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f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid 13. 
GRACIAS A L " D I A R I O 
DE DA M A R I N A " 
La " Gaceta" publica una Real Or-
den dando las gracias al DIARIO DE 
LA M A R I N A de la Habana, por los 
servicios que ha prestado á España . 
Este Real Orden es comentada con 
aplauso por los principales periódicos 
de Madrid. 
ELECCIONES PARCIALES 
En las elecciones parciales de dipu-
tados celebradas en Barcelona para 
cubrir cuatro vacantes de diputados, 
han triunfado los candidatos republi-
canos autisolidarios don Juan Sol y 
Ortega y don Alejandro Lerroux. 
E L BLOQUE L I B E R A L 
Continúan celebrándose mitines en 
favor de la formación del bloque libe-
ral. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
Los gremios de Bilbao han presen-
tado al Gobierno un protesta contra la 
contribución de consumos. 
EN E L CENADO 
En votación ordinaria se aprobó en 
el Senado el proyecto de ley fijando 
las fuerzas navales para el año pró-
ximo. 
También ha sido aprobado en la mis-
ma Cámara el presupuesto del Minis-
terio de la Guerra. 
E S 
Como verán nuestros lectores en los 
cablegramas España, que prafeeden 
á estas l íneas . " L a Gaceta." de Ma-
drid, ha publicado una Real Orden 
(irnño las (Erracias al DTARTO DE TA 
MARINA, do la Habana, por los ser-
vicios que viono prestando á España. 
Y añado el cable que e«ta Real Or-
di n osfá siendo muy favorablomente 
comentada por los principales perió-
dicos de la Corte. 
¡ Qué equivocados están en la madre 
•patria los poriódicos y el gobierno! 
conoce que no leen allá ciertas 
"'s'is que en la Habana se publican; 
l»f'rfiue si las leyeran, en vez de dar 
i&s gracias oficial y solemnemente al 
MARIO DE L A M A R I N A , por los 
servicios prestados á España, malde-
cinan de este periódico, el peor y el 
más traidor á la madre patria de 
cuantos so editan en lengua castella-
Mas dejémonos de ironías y de pe-
queñeces despreciables, para consig-
nar aquí, á reserva de hacerlo maña-
na con más calma y disponiendo de 
más espaci^), la satisfacción inmensa 
que nos produce esa prueba grandísi-
ma, y quizás hasta ahora nunca vista, 
de afecito y de agradecimiento de la 
madre patria, no á una persona deter-
minada, sino á un periódico, eco in-
dependiente é imparcial de la opi-
n ión ; recompensa que, por lo mismo, 
nos alcanza y nos honra á todos: tan-
to á los que hacemos, como á los que 
sostienen el D I A R I O DE L A M A R I -
NA. 
Sin estos últimos, sin la coopera-
ción del público que lee é inspira 
cuanto en este periódico se publica, 
sin la protección que el país en gene-
ral y de manera especialísima la co-
lonia española presta á esta publica-
ción, no podrían existir los servicios 
á España á qne se refiere la Ga-
ceta," de Madrid. 
A l país cubano, por consiguiente, y 
á la colnia española, por su cordura 
y por su patriotismo, alcanza, en pri-
mer término, esa inapreciable muestra 
de gratitud de la madre España. 
También era prueba de. gratitud, no 
por popular y democrática menos 
grande que la precedente, la que ayer 
presenciamos en el poético restaurant 
dfi la Chorrera. 
La Asociación de propiotarios de 
aquel barrio y del barrio del Prínci-
pe, quiso demostrar al doctor Varona 
Suárez su afecto y su agradecimien-
to por sus desvelos, sus aciertos y sus 
éxitos como presidente, y á fe que lo 
logró muy de veras en el almuerzo fra-
ternal con que le obsequió. 
Los elogios que todos, conservado-
res y liberales, españoles y cubanos, 
hicieron allí del popular doctor, hoy 
representante prestigioso, como po-
cos, del partido liberal en la Cámara 
popular, son de aquellos que, cuando 
se merecen, como los merecía el doc-
tor Varona Suárez, llevau al alma sa-
tisfacción inmensa y hacen pensar con 
optimismo en los sentimientos de la 
humanidad. 
L a NTJTRIXA del Dr. R O U X , es empleada 
con aran Axlto lo mismo en Invierno que en 
rerano y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más perfecta 
para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de IOP HUESOS. T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Dep6p¡to: Riela 99. 
B A T U R R I L L O 
Unese mi aplauso al que tributan 
varios periódicos á los jefes de la coa-
lición liberal, dando por seguro el nom-
bramiento de Marcelino Díaz de V i -
llegas para Secretario de Hacienda, y 
la designación de Ortelio Foyo para 
Secretario de Agricultura y Trabajo. 
No conozco á este úl t imo; sé empe-
ro que ha pertenecido al comercio, que 
goza de buen concepto como laborioso 
y honrado, y que su nombre es grato 
á los elementos de la industria y la 
producción, Y ya esas son casi ga-
rant ías de éxito. 
E n cuanto á Díaz de Villegas, mi 
viejo amigo, luchador tenaz por la cau-
sa de la patria durante los días difí-
ciles de la colonia, aunque no un agi-
tador n i un aspirante á héroe, tengo 
las grandes esperanzas en su gestión, 
porque es un hombre culto, talentoso 
y serio, escritor ameno y en la ciencia 
de los números versado, y persona de 
temperamento tan juicioso como se ne-
cesita para administrar el tesoro de 
una nación. 
Es lo que siempre he echado de 
menos en nuestro país, desde que es 
república, y en España siempre: la 
designación para altos cargos guber-
nativos, de individuos no muy sonados 
en las luchas políticas ni muy popula-
res en la capital, pero que ron non á 
sus personales méritos la. circunstan-
cia do no haberse gastado en las dia-
rias alborotosas contiendas; que han 
vivido la mayor parte de sus vidas en 
provincias, y a eraprosas particulares, 
de gran utilidad pública, eonsaorrados. 
Eso de que el hombro capaz haya 
de constituir un grupo, rodea rso de 
una corté de alabarderos, montar casa 
lujosa on el centro do la irran urbe y 
figurar on todos los Hanquotos y ce-
remonias oFiciales, para qué se le ex-
pida, patente de bueno, parécemo vicio-
sa práctica. Y más viciosa aún la de 
no salir del colegio do ?;bogados y del 
contro de las negocios capitaloños. 
cuando do formar un gabinóte se tra-
ta, como si los modestos, los apartados 
del bullicio y los que no han estudiado 
cánones, no sirvieran para los granrles 
empeños del erobiomo. 
Yo sé de muchos hombros con títulos 
académicas, que no ascriben una car-
ta con correcta ortografía, sin ayuda 
del dicoionario: y sé de hombros—Va-
rona.- por ejemplo—que autos de gra-
duarse oran legítimas glorias intelec-
tuales do su país. 
No toóos los inteligentes han podi-
do pisar los umbrales universitarios, ni 
todos los oompefontos discurren de 
frac y bomba, por los aristocráticos pa-
seos. 
Villaroño distinguido, hombro for-
mal, tan amante de su patria toda co-
mo de la región donde estuvioron siem-
pre vinculados sus intereses, no im-
porta que no haya teuido bufete fre-
cuentemente visitado, ni haya pronun-
ciado discursos, ni vivido consagrado 
al trabajo cuando otros se hacían nom-
bre y efímera popularidad. Llega un 
día en que se hace justicia á los hom-
bres en las democracias; y ese día un 
Taft sube á la presidencia un Bryan es 
candidato á la alta Magistratura y un 
Magoon realiza la difícil gestión in-
terventora, no obstante jueces y afin-
cados de Estados lejanos del gran cen-
tro político y comercial do Xow York, 
y sin bufetes n i palacios en la vecindad 
de la Casa Blanca. 
No sé si me engañaré; pero pienso 
que esa misma modestia en que ha v i -
vido Marcelino Díaz de Villegas, y esa 
misma carencia de una corte de adu-
"íádores, fuente segura de numerosos 
compromisos personales. facilitará 
grandemente su obra de moralidad y 
de ciencia, al frente del Departamento 
de Hacienda. 
Otro aplauso caluroso tengo para Pi-
chardo, el más conocido y loado de 
nuestros poetas, por su generosa pa-
triótica iniciativa, al regalar al Ateneo 
un busto de la egregia Tula, y provo-
car con ello la brillante fiesta de inte-
lectualidad en que, como dice E l 
Triunfo—tres generaciones se congre-
garon para rendir pleito homenaje á 
la grandeza, y tributo de suave amor 
á la patria. 
Solidaridad en el empeño enaltece-
dor de nuestra intelectualidad; orgullo 
dulce y santo del glorioso pasado cu-
bano, cariño para aquellos que así agi-
tan, entre ondas de esperanzas y cari-
cias de recuerdos el alma nacional, y 
propósito firme de una confraternidad 
fecunda y duradera, son actitudes ga-
llardas y sentimientos consolad ires de 
nuestro pueblo, que á toda alma pa-
triota enamoran y conmueven. 
Para cuantos acudieron á la fiesta 
del Ateneo sean mis plácemes, para los 
ilustres artífices de la palabra Zayas, 
Varona y Hernández Cata, mi profun-
da admiración, y pónganse á los piés 
de Aurelia, do Luisa Pérez, do Dulce 
María y do Patria Tió. la talentosa hija 
de mi ilustre amiga, la genial borin-
queña. todas las flores do mi afecto y 
todas las expresiones do mi regocijo. 
Yo amo mucho, aunque perdona 1-
mento no las conozca, á cuantas perso-
nas reviven nuestra historia para hon-
rarla ; á cuantos hacen justicia á los 
¡•rrandes do mi pueblo, á onantos simbo-
lizan la. generosa, la santa aspiraciñn. 
de inmortalizar el arto, on el verso, la 
pintura ó la música, mi raza y mi pa-
tria. 
Y ya on la mano p] incensario, siem-
pre más agradable que el látigo, no de-
jaré la pluma sin consignar mi entu-
siasta aprobación al proyecto de insti-
tuir ttvs premios anuales, como parte 
del programa de festejos invernales. 
Dará premiar á tros cubauitas pobres, 
á tros obrorilas, c.nya vir tud domésti-
ca pasa hoy desatendida dé una socie-
dad que por momentos degenera y se 
agrava; para endulzar por unos días 
siquiera, la existencia de criaturas, 
bastante heroínas para resistir al ven-
dabal do impudicia, desatado sobre no-
sotros, y bastante dignas para no 
abandonar la senda d d deber, cuando 
miserias y solicitaciones pugnan por 
arrastrarlas al abismo. 
En otras tiempos, cuando estábamos 
menos d r i l izados, yo hubiera creído 
inútil, hasta, ridículo premiar la virtud 
fomenina y alentar la honradez de 
nuestras mujeres. 
Todas eran buenas entonces por ins-
tinto, por hábito y por medios. Ni en 
el palacio ni en la choza había grandes 
peligros de seducción. 
Hoy os diferente. Quedan innume-
rables hogares dignos; abundan las po-
brecita.s. mártires de su propia v i r tud ; 
pero no sin lucha entre el honor y el 
egoísmo, no sin poner á pruebas gran-
des resistencias del carácter. Y eso ya 
merece recompensa y estímulo. 
joAonm N. ARAMBURT7. 
Exposición Romailach 
LA VISITA DEL SEÑOR OBISPO 
Acompañado de su Secretario parti-
cular y de otros señores presbíteros, 
honró ayer tarde la casa del DIARIO el 
Iltmo. señor Obispo de la Habana, 
quien visitó detenidamente la notable 
Exposición que ha instalado en el salón 
de junttas de este periódico el notable 
pintor Romañach. 
E l ilustre prelado, que es persona de 
gusto y de cultura artística, ponderó 
mucho el vigor y la originalidad de al-
gunos cuadros, calificando de excelente 
la Exposición en con junto y de verda-
deramente magistrales las cabezas de 
estudio que el maestro cubano presenta 
y en las que se destaca y se impone su 
excepcional temperamento de artista. 
L A S E C R E T A R I A DE MARINA 
Es ya un hecho casi seguro la crea-
ción de la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. 
Hasta sus más enconados opositores 
admiten ya la creación de esa Secre-
tar ía , pensando que si es verdad que 
no debemos tener guerras, es inmen-
so el despacho en la marina, la gran 
peletería de los portales de luz. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Trabajo costó motor ol diente al t i -
gre venezolano, como bondadosamen-
te llaman al general Castro sus paisa-
nos proscriptos. Fué preciso que no 
estuviese en la jaula 41 sostenedor de 
la política agresiva, y es lástima que 
así haya ocurrido, pues alguien pen-
sará que el temor de las naciones obe-
decía á lo que pudiera discurrir la 
desequilibrada imaginación de Cas-
tro y no á las consi.leraciones de ín-
dole internacional que mutuamente 
parocían tenerse aquéllas. 
Un acorazado holandés apresó, al 
alcance de los fuegos de la costa, á un 
torpedero venezolano, cuya tripula-
ción fué bonitamento desembarcada, 
sin que, por fortuna, ocurrieran dcs-
g ra< i ios pe rso valrs. 
El acorazado remolcó franquilamm' 
te su presa, los marinas venezola-
nos regresaron iravquilamonte á sus 
respectivos hogares y el Presidente 
Castro sigue tranquilammic su viaje 
á Berlín, en donde es probable que de 
varias conferencias sobre las relacio-
nes que debe sostener un Jefe de Es-
tado con el Cuerpo diplomático ex-
tranjero. 
No nos mueve en este caso la me-
nor intención contraria á los marinos 
de Venezuela; lejos de nuestro áni-
mo poner en duda el valor sobrada-
mente reconocido de los hijos de esa 
hermosa cuanto desgraciada Repúbli-
ca. Pero al relatar los hechos tal y 
como el cable nos dice qne ocurrieron, 
es preciso -poner de relieve la ver-
dad para sacar ía natural consecuen-
cia. Esto es, que no existe en Vene-
zuela la tan decantada unidad' en el 
sentir del gobierno y del pueblo; que 
los ánimos no se muestran indignados; 
contra aqueKas naciones que recla-
man por indiseptibles atropellos da 
las autoridades del p a í s ; que el tan-, 
tas veces reconocido amor patrio dei 
•venezolano no ee siente lastimado por-
que no existe ofensa para la patr ia; 
y que el que más y el que menos está 
desosó de acabar cuanto antes una 
situación insoportable é insostenible 
que conduce á la nación á la ruina 
sin que con ella se escriba en la his-
toria nacional pág ina alguna que 
equilibre el sacrificio que se le pide. 
Una cosa es el vailor y otra cosa la 
looura. En este caso sería la locuav» 
la que aconsejase la resistencia; j ¡ 
mientras los marinos de la República 
sucumbían con heroísmo hundiéndose 
con sus barcos y la nación gastaba loa 
millones que necesita para fomentar 
el pa ís y levantar su crédito, el cul-
pable de todo, la graciosa majestad 
del Presidente Castro, se dedicar ía á! 
ver ios toros desde la barrera, mien-
tras gozaba tranquilamente de la bo-
nita fortuna que ha sabido colocar en 
los Bancos extranjeros. 
Verdaderaanente que no merecen 
ciertos gobernantes el puesto que lle-
garon á ocupar, más por sorpresa que 
por la voluntad del: pueblo, y sería 
doloroso que por la conducta incom-
prensible dol Presidente Castro cerra-
se éste su período presidencial con 
episodios trágicos de estériles resulta^ 
dos. 
Menos mal que á estas horas, todo 
el mundo dá por torminada la jefatu-
ra de Castro y días de prosperidad y 
riqueza, bor rarán en parte la estela de 
sangre que el tigre venezolano deja 
á su paso. 
N O S E P U E D E 
A la verdad que no se puede com-
petir con. la gran peletería de Mura-
lla y Villegas. " L a Josefina", que en 
estos días acaba de poner á la venta 
el gan surtido de Pascuas. 
CORREO EXTRANJERO 
Á 
La odisea de un profesor 
Hace nueve años desapareció mis-
teriosamente de New York el profe-
sor Harrington. director del departa-
mento meteorológico de los Estados 
Unidos. 
Por aquel tiempo, el ex t raño suce-
so impresionó grandemente á loa nu-
merosos amigos del profesor, y la po-
licía yanqui realizó activas indagacio-
nes para averiguar cuál había sido su 
suerte, al mismo tiempo que su espo-
sa realizaba gestiones particulares, 
poniendo en movimiento á los más 
hábiles "detectives." 
Ninguna de estas pesquisas dió el 
menor resultado; la policía dejó da 
buscar al desaparecido, y nuevos su-
cesos vinieron á distraer la a teucióa 
del público yanqui, que acabó por ol-
vidarse del profesor Harrington. 
Sólo su mujer, que había hecho de 
esto la nusión de su vida, siguió tra-
bajando incansablemente en su busca, 
persuadida de que al f i n había de en-
contrarle, ó saber al menos qué había 
sido de él. 
Nueve años se han pagado en estaa 
pesquisas, y al f in la valerosa mujer 
S H A N F A R M A C I A D E L D R . J . G A R D A NO 
Belascpain 117, entre Poeito y J e s ú s Peregrrino, T e l é f o n o 3 0 3 5 
Salud» afectuosamente al públ ico , á los bueno? amigos y compañeros y C H I C O S 
P* la PRfcNSA. que se interesaron en favor de la rasón y derecho. A todos les 
Ofrezco la farmacia surtida de tclecto* medicamentos recibidos directamente de A l c -
jnania) Francia, Italia, E s p a ñ a y Esrado-i Unidos. 1 os Sres. Médicos y cuantos 
C:inQ18peil9en 8a confianza, encoí i trarán en esta casa un I N M E J O B A B L b J S E R V 1 -
ao eu fr^0 cuanto nos confieran. Para solemnizar la apertura, he dedicado el 
"por loo del producto de la venta de Recetas oficinales y Magistrales. Los días 
_4«e restan del mes, ¿ la Casa del Pobre. c 4070 ml-12 t3-13 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
P a r a en íermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la m a -
fiana. 
C 3875 I D . 
í d a s e E N I ) E 0 G Ü ™ A S * b o t i c a s \ 
! E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
\ « í e s \\ i»s m w n m D E H A B E L L . 
DAMAS PÁLIDAS. 
Anunciamos á aquellas qne estuvieren enfer-
mas qne hay un modo de curarse. Son dos tra-
tamientos & un mismo fin : la salud. £1 uno es 
externo y el otro interno, ambos importantes 
ambos esenciales. 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
mero. 
El Reconstituyente del Dr. 3hoop euel interno 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un reí 
medio de la membrana mucosa en forma de su-
positorio, miaotras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es un remedio constitucional que 
ejerce «i acción reparadora sobre ICMÍ nervios te-
jidos v san^r» del sistema entero. 
El 'Remedio Nocturno," como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante «1 snefio Calma 
las partes doloridas 6 inflamada», cicaUira w 
suspende la snpuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitacicín nerviosa y da 
nuevo vigor y atnbicidn; reconstruye los te jidos 
desgastados, renuírra Ifls fuersas. el vigor y la 
energia.. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—.•JquiQo ó Pastillas—como tónico general del 
sistema. Para alivio local use el 
REMEDIO NOCTURNO 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarr» 
Teniente Rey 41.~Habana. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
A L O S V E G U E R O S 
1 B 6 I T I M 0 POLVO P A R A M A T A R E L BICHO AL TABACO 
E l mejor polvo PARIS G R E E N que se 
conoce. Se garantiza ser legítimo, libre 
de adulteración ruanufaetnrado por los 
señores 
MOREIS H E R E M A M y C M E f TORK. 
Marca registrada y patentada en los 
E E . U. U. Los primeros y únicos fabri-
cantes de esta Marca, legítima, muy co-
nocida en todos los Estados Unidos. 
Cajitas c i l i D i M ie nna l i t a Beta. 
Garantiuada su pnreza por la Cuban 
Land & Lcaf Tobacco Co., San Juan y 
Martínez y Remates. Herederos de Don 
Gregorio Palacios. San Luis, Jorge P . 
Castalieda, San Antonio. Luis Marx, Al -
quízar, etc., etc. 
Recomendamos & los vegueros hagan 
una prueba con este polvo y verán su 
resultado. 
D * rentn e» las ferretería» 4« Marisa 
T Oonapaflln, L A r n i l r r n * Hii«i,/3«»aC F e r - 1 
J . S. Crttmea y <o-npnñíá, Aralaee T Marfta*» y Compaflfa. Alonso y FBMIM» 
jr ea I»B prtacipale* fecrerterte» de rrta plauu Bxfja«« eatn merca* 
Para le forme» dirija nt.e A loa A r e » tea exclaal-v** en la lula de Onba 
i -a " R B C I P H O C I T Y S U P P L Y COMPANY," Reina Bflnero 1, Habana. 
Apartada 988. Te lé fono 1084 ^ 
f e 17867 «lt t2- 8-5 A 
^ * R 1 S NERRMANN 
S S ^ S O ' - E MAKER5 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y t m m S D P E R U . - - P r u é b e n s e 
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acaba de encontrar á su marido, en 
circunstancias sumamente dramát icas . 
E l pobre profesor se halla recluí-
do en un manicomio de Nueva Jer-
sey, donde nadie sabía su nombre ni 
la posición que en otro tiempo ocu-
para en el mundo. 
Por las informaciones recogidas de 
labios do sus guardianes, Mme. Ha-
rr ington ha sabido que su esposo llegó 
allí hace años, conducido por la poli-
cía, que lo había recogido en las ca-
lles de Trentou, donde vagaba, dan-
do evidentes señales de locura. 
Por estos datos puede reconstituir-
se la odisea del infortunado profesor, 
á par t i r del día en que desapareció de 
su domicilio. 
Aquel d ía , el profesor, que con su 
esposa residía en 'Washington, despi-
dióse de ella, anunciándole que mar-
chaba á Nueva York. 
En efecto, este era su propósi to ; pe-
ro en el trayecto debió sufrir un sú-
bito ataque de locura, pues los í£po-
licemen" lo eneontraron en las calles 
de Trentou, población cercana á Nue-
va York. 
E l dolor de la pobre mujor que, al 
cabo de nueve años, eneuentra á su 
esposo que creía perdido, en tan triste 
estado, no es para descrito. 
En las primeras entrevistas,, el pro-
fesor no ha reconocido á su esposa, 
pareciendo haber olvidado todo re-
cuerdo de su vida anterior. 
Nueva raza 
Un explorador ha descubierto una 
raza de negros que j amás habían vis-
to un hombre blanco. 
E l teniente del ejército holandés, 
señor R. H . Wymans, eíi su viaje de 
regreso á Holanda, ha llegado á New 
York después de una curiosa expedi-
ción á la América del Sur, principal-
mente á las regiones no exploradas de 
la Guayana Holandesa; y, entre los 
informes que lleva HI gobierno de su 
país, como resultado de sus investi-
gaciones, refiere, que habiendo sali-
do de Paramaribo. y caminando más 
de cien millas en dirección opuesta á 
la corrieute del río Surinam, cruzó ha-
cia el río Corantes, que se encuentra 
en la Guayana Inglesa con la de Ho-
landa, y se encontró allí con una ex-
t r aña t r ibu de negros, que hablaban 
una lengua muy original, formada, se-
gún las observaciones del explorador, 
con una mezcla de diversas lenguas 
europeas y algunos vocablos nuevos. 
Los principales elementos coniponeTi-
tes son holandés y por tugués y un po-
co de inglés. 
Estos negros nunca habían visto an-
tes hombres blancos y naturalmente 
su sorpresa fué muy grande á la vis-
ta del explorador, y sus acompañan-
tes. Ellos suponen qué los negros de 
la región son descendientes de escla-
vos, que probablemente escaparon de 
sus amos hace algunos siglos, huyen-
do de la costa é internándose á las 
regiones de más difícil acceso, teme-
rosos de ser perseguidos, y desde en-
tonces no han vuelto á estar en comu-
nicación con ninguna otra raza. La 
piel de estos extraños habitantes es 
muy negra, pero no tienen.el tipo ca-
racteríst ico del negro ni los labios 
gruesos. Tras algunos esfuerzos los 
exploradores pudieron haeeree com-
prender y entender de los negros y en 
cuanto estos supieron que entre los 
de la partida había uno que podía 
curar las enfermedades, pidieron con 
ansia se les dieran medicinas para las 
fiebres palúdicas, que prevalecen en 
aquel terri torio. 
Ku cuanto á los recursos de la re-
gión habitada por la t r ibu descubier-
ta, dice el explorador, adé «'hunda 
en oro y otros metales; pero que los 
animales feroces, son tan abundantes 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
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barba, negro o' caataao. 
Precio cent. SO. 
y el camino tan lleno de obstáculos, 
que har ían sumamente difícil y COST 
tosa la explotación de estos tesoros. 
Tumba profanada 
Dicen de Budapest, que noches pa-
sadas se profanó la tumba del héroe 
nacional rumano Janku, en el pueblo 
de Balaszfalva (Hungr ía . )Var ios indi-
viduos desconocidos volaron con dina-
mita el monumento conmemorativo 
que se había levantado sobre el sepul-
cro del héroe. 
La noticia de esta profanación se 
propaló con rapidez entre el pueblo 
rumano, que guarda una gran vene-
ración por la memoria de Janku, 
produciendo una impresión profuiida. 
E l Gobierno ha dado órdenes á la 
policía para que practique activas 
pesquisas, á f i n de descubrir á los au-
tores del hecho que, en las actuales 
circunstancias, parece encerrar una 
finalidad polít ica encaminada á tur-
bar las relaciones existentes entre 
Austria y Rumania. También ha dic-
tado algunas medidas á f i n de impe-
di r que la población rumana intente 
cometer actos de represalia. 
L O S P U L M O N E S 
en el ú l t imo período son incurables, en los 
primeros, se curan siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr . R O U X , es 
un grran tónico del corazón, suprime l a es-
poctoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
KB humanitario aconsejar fi lo» enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. DepfinHo: Iticla 99. 
eTpROBLEMA DE LA EDUCACION 
ni 
H Í S A 6 E 
aplicado científicamente enra 6 alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , his de e « -
i ó t n a y o ó intetftinos: r e ú m a , 
diabetes , o h e s i d a d y a n e m i a , 
Cfolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S 
"Nuestra educación necesita enca-
minar sus esfuerzos, dice el doctor Me-
za, á despertar individualmente el 
amor al trabajo, y sobre todo, lo que 
es su .complemento más út i l y legíti-
mo : la economía doméstica y el aho-
rro. E 1 amor a l trabajo debe ser algo 
así como una religión popular. Nada 
más legítimo que obtener para la co-
lectividad que sobre un suelo existe 
y vive todas las ventajas y riquezas 
de ese suelo, ni nada más noble que 
encauzar en este sentido la fuerza y 
la energ ía nacionales... Con la r i -
queza.«su ahorro y buen empleo, se 
obtiene todo cuanto constituye la ex-
presión más alta de la cultura moder-
na. Pero la riqueza y el bienestar que 
proporciona no se obtienen sino por 
medio del trabajo, de la actividad in-
dustrial y colectiva: para ser rico y 
conservar frutos de riqueza es necesa-
rio antes ser trabajador, principio de 
que no está relevado ni el hombre n i 
la nac ión . " 
" E l maestro por sí sólo mucho hace 
para desarrollar en el joven el amor 
al trabajo, para que despliegue sus 
energías á f i n de que conquiste fu-
turas ventajas individuales por sí mis-
mo ; pero la sociedad está en el deber 
más. infinitamente más. que el maes-
tro, y á ella tocan y á ella correspon-
den la recompensa y el estímulo, que 
deben ser para el méri to verdadero, 
impidiendo el éxito del " c h a r l a t á n , " 
del " t repador" y del "audaz," hoy 
que esto desconcierta al joven que 
entra en la vida lleno de nobles pro-
pósitos, educado por sus directores y 
ñiaestros para t r iunfar procediendo 
bien y rectamente. La recompensa y 
el premio deben ser siempre para el 
triunfo conquistado en buena l i d , no 
para el que rastreramente sigue tor-
tuosos senderos á f in de llegar a l mis-
mo punto. í íste es el elemento disol-
vente, desmoralizador por excelencia, 
que .desalienta y hace decaer los áni-
mos y los caracteres mejor templa-
dos." 
Así debe ser la educación. Después 
de inculcar respeto, orden y venera-
ción por lo que venerar se deba, en 
el alma de los educandos, sean niños, 
jóvenes y adultos, hay que despertar 
en ellos el amor al trabajo, al ahorro 
y á la economía doméstica. Individual 
y colectivamente es el trabajo, ade-
más de agente educador, principio 
fundamental de la propiedad y baso 
con el ahorro y buena administración 
de la riqueza privada y pública y del 
progreso humano, con lo cual, dicho 
se está que es base también de la so-
ciedad doméstica y c iv i l , y por con-
siguiente de las nacionalidades mo-
dernas. E l instinto de conservación ! 
obliga á trabajar á todos los anima-
les, y ese mismo instinto y razones de 
orden moral, social y alta política, que 
no necesitamos exponer aquí, nos pi -
den al unísono que trabajemos y edu-
quemos en las prác t icas del trabajo, 
en sus diversas manifestaciones, á 
nuestra juventud, á nuestros hijos y 
descendientes todos. 
Para esto es indispensable refor-
mar la enseñanza primaria, secunda-
r ia y profesional; crear centros de ins-
trucción prác t ica en todas las provin-
cias, como escuelas de artes y ofi-
cios, de agricultura, industria y co-
mercio, gratuitas; premiar el mérito, 
como dice el doctor Meza, é impedir 
el éxito y encumbramiento del charla-
tán, del trepador y del audaz. 
Nuestra existencia como pueblo y 
nación depende del orden, trabajo y 
ahorro que tengamos; es decir, de-
pende de nuestra educación, ó más 
bien, de l a educación de nuestros hi-
jos y demás descendientes. 
Viviendo en orden y paz gobernan-
tes y gobernados, pobres y ricos, tra-
bajando y conservando, y hasta adqui-
riendo con los ahorros la propiedad 
inmueble, tendremos nacionalidad 
propia, seremos un pueblo soberano. 
Si no vivimos en orden, ya estamos 
amenazados repetidas veces de que 
perderemos el derecho á gobernarnos, 
á constituir un pueblo y una nación 
independiente. Pero nuestra naciona-
lidad y nuestra existencia como pue-
blo y raza también están llamadas á 
desaparecer en corto tiempo, aunqu^ 
vivamos en paz, si por falta de amor 
al trabajo y al ahorro perdemos la 
propiedad inmueble, que i rán adqui-
riendo paulatinamente nuestros gran-
des amigos y protectores, á precios 
muy bajos; y cuando sean dueños del 
suelo de Cuba, serán los soberanos y 
nosotros quedaremos en clase de in-
quilinos mientras no nos sustituyan 
por otros, que entonces hemos de que-
dar en la condición de -siervos ó, si 
podemos, salir de la Isla á llorar en 
países ex t raños nuestras culpas y fal-
tas, nuestra pereza y falta de previ-
sión. 
No basta, pues, v iv i r en armonía y 
conservar entre nosotros el orden más 
inalterable para que podamos existir 
como nación, eomo pueblo y raza. Es 
preciso también trabajar y ahorrar, 
competir en.virtudes, puesto que te-
nemos las facultades, con los extranje-
ros que lleguen á nuestras playas; ad-
quirir l a propiedad con el ahorro de 
nuestro trabajo, ó por lo menos con-
servar la que tenemos; v iv i r compe-
netrados con nuestros ascendientes los 
españoles, que son y han de ser siem-
pre un factor pod?roso de nuestra per-
sonalidad moral y jurídica, y tener 
presente siempre que la unión consti-
tuye la fuerza y es la mejor defensa 
del derecho. 
De nosotros y de la educación de 
nuestros niños y jóvenes depende el 
porvenir de Cuba, y la una y el otro, 
educación y porvenir, han de depen-
der del acierto ó errores de los gobier-
nos y congresos que se sucedan, por-
que unos y otros son aquí , como en 
todos los países, los representantes y 
directores de la sociedad, los llama-
dos á desplegar y admit ir iniciativas 
para' reformar la educación de nues-
t ra juventud, á f in de que ésta ten-
ga siempre por bases de su existen-
cia individual y colectiva en la tie-
rra, el orden social, el respeto mútuo, 
el amor al trabajo y al ahorro, y el 
ser dueño del suelo en que nació y v i -
ve, sin todo lo cual, la libertad é in-
dependencia no podrán existir para 
los cubanos nativos y adoptivos. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
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Esos ie la P m Eitíaira 
Historia que parece novela.—De Prin-
cesa, á corsetera.—Mariam Fryo. 
En Londres ha muerto Mariam 
Fryo. Era actualmente una •eorsete-
na establecida en aquella capital. 
Huelga decir que n i los periódicos de 
Londres dedicar ían á su muerte los 
largos artículos que le consagran, ni 
los corresponsales te legraf iar íamos en 
esta ocasión por extenso, si Mariam 
no hubiera alcanzado en el mundo 
más t í tu lo que ese. Por desgracia pa-
ra los humildes, sigue el mundo di-
vidido en castas, y los art ículos ne-
crológicos de gran solemnidad no se 
han hedió para una humilde corse-
tera. 
Pero Mariam Fryo ha obtenido, sin 
d^jar de ser .corsetera, á su muerte, 
esos extraordinarios honores postu-
mos. ¿Por qué, por excepción, á? que-
branta la costumbre? La respuesta 
mejor es ta rá en la propia historia de 
Mariam. Hela a q u í : 
Vivían en Londres hace años dos 
hermanas de posición humilde. Una 
de ellas sentía vocación grande por 
el teatro. Sentó plaza de actriz y con 
el producto de la labor escénica pu-
dieron ambas mejorar a lgún tanto de 
posición, aunque sin llegar á adquirir-
la por completo brillante. 
La incipiente aetrin; dominaba el 
francés como su propia lengua nati-
va, y poseedora, además de una fle-
xibil idad extraordinaria, le fué po-
sible actuar en teatros franceses sin 
que el espectador advirtiera la dis-
tinta nacionalidad de la actriz. Tan-
to era así, que la gran t rág ica Sara 
Bcrhnardt no tuvo inconveniente en 
contratarla en ocasión en que se vió 
precisada á formar compañía para 
realizar una escursión por el conti-
nente americano. 
Con la mencionada artista que. por 
cierto, hizo no hace mucho tiempo un 
viaje por España y se detuvo en Ma-
drid, desde donde marchó á Gibral-
tar) tuvo relaciones ínt imas un doc-
tor inglés, hijo de un lord del rei-
no, médico, que por su fama logró 
ser llamado á ejercer funciones profe-




Mientras la actriz realizaba sus 
campañas art ís t icas, ya en Inglaterra, 
ya en Francia, ya en América, su her-
mana le servía de acompañante y na-
da más, porque ni llegó á sentir vo-
cación por el teatro, n i su hermana a 
tolerar que se separase para ganar la 
vida con la labor de sus manos. 
Así se encontraban, sin tener ya 
que sufrir las estrecheces del tiempo 
en que quedaron huérfanas y sin pro-
tección de nadie, cuando una noche, 
encontrándose en Londres, asistieron 
las dos hermanas al baile de la Em-
press Rooms, en el Kensington Pa-
lace Hotel. 
La hermana de la actriz, apenas se 
presentó en la sala, produjo entre el 
elemento masculino una verdadera re-
volución. No era para menos su be-
lleza, verdaderamente peregrina. 
Asistía al baile un Pr íncipe persa, 
Mirza Abdallah, que á la sazón figu-
raba como secretario de la Embajada 
de su país en Londres, y vivía muy 
ajeno á las sorpresas 'que para tiempo 
muy próximo le preparaba el azar. 
Mirza Abdallah quedó asombrado 
ante los prodigiosos encantos físicos 
de la hermana de la actriz. Súbita-
mente sintió su corazón devorado por 
las llamas de la pasión más grande. 
Hizo voto de dedicar sus pensamien-
tos todos y aun su vida entera á la 
mujer que. por su hermosura singula-
rísima, presentábase á sus ojos como 
ser proviniente de célicas regiones. 
Consiguió que, antes de acabar la 
fiesta, un amigo de la actriz le pre-
sentara ál objeto de sus preocupacio-
nes. 
Y como el Pr íncipe persa no 1c fue-
ra tampoco indiferente á la hermana 
de la actriz, bien pronto comenzó una 
historia de amores que por el suave 
camino de las doradas idealidades aca-
bó en la estación de término del ma-
trimonio. Y á la postre fué un enlace 
feliz, porque no se quebró el ideal al 
contacto de las posteriores realida-
des. 
Fruto de aquel amor fué Mariam 
Fryo. 
No mucho tiempo llevaban de ca-
sados, casi tan solo el suficiente para 
experimentar el encanto de verse re-
producidos en la carita de ángel de 
Mariam. cuando los esposos encon-
t ráronse un día con la nueva que les 
dejó pasmados. 
E l trono de Persia acababa de que-
dar vaciante. Y S. A. Mirza Abdallah 
era llamado, por reunir, en su perso-
na, mejor derecho, á regir los desti-
nos de su patria. 
Los jóvenes esposos creyeron vol-
verse locos de alegría. Precisamente, 
para complemento de'su felicidad, só-
lo les faltaba eso: un trono. 
Rápidamente hicieron los prepara-
tivos de marchar. I r ían los tres: el 
matrimonio y su adorada hi j i ta . 
Un 'barco inglés les llevaría al país 
que con ansia aguardaba al descen-
diente de sus antiguos Emperadores. 
Y en Londres, donde la Embajada 
persa publicó oficialmente las apun-
tadas nuevas, recibió Mirza Abdallah 
todos los honores correspondientes á 
su rango. 
La hora de la marcha llegó al f in . 
Camino de Oriente navegaba el 
barco inglés á cuyo bordo iban los 
presuntos Emperadores de Persia. 
Un día , Mirza Abdallah, á quien el 
viaje de regreso á su patria r -
grandes extorsiones orgáni ^ía 
l,on una fiebre aWrJ?8" ama-
Los cuidados de su a p a ^ W ? ' 
jer y los esfuerzos heroicos ^ i a Illu* 
cía sirvieron de muy poco ci<?11-
Mirza Abdallah pereció "v Pi « 
del mar hubo d^ tragarse rn i do 
da personificación de un 
expiraba sin haber nacido ' ^ 
La desesperación d e s u " ^ ^ 
de calcularse. La d e s f e m u ^ m ' 
por conveniente volver con Cn v.-^0 
Inglaterra, i Qué iba á hace^ 1Ja 1 
país totalmente desconocido v ^ ^ 
sombra proteetora del qUe ^ ^ 
de perder para siempre ? acaoaba 
A Inglaterra volvió desolada v 
Londres vino á establecerse uy *n 
só no pocas amarguras y al ^ Pa" 
su vida bastantes estrecheces 
Cuando murió no pudo deiar ! 
hija un capital. Dejóle, en ca 
una educación exquisita, que I ? ' 
curó á costa de esfuerzos inaudiT" 
Su hija podía al cabo ganarse W ' 
dameute la subsistencia, y ella 
esta seguridad, murió tranquila ' 
Y la hija legítima del que no 
llegar, porque la muerte lo dispuso . i 
trono del Shah, para vivir hubo H 
establecerse como corsetera en s n 
dres. Y esta corsetera, que es la 
hoy ha muerto, se llamaba ant- J 
mundo Mariam Fryo, 
Su mala estrella la imnuso en rii 
el mayor de los abandonos. PUfi0 J 
Princesa en la Corte del Shah y tuvo 
que reducirse á corsetera en Londres 
Pudo ser casada y sólo lo' fué un m '. 
ñuto. Hace pocos añns contrajo nía' 
trimonio. A l salir de la iglesia, tras 
la ceremonia, la abandonó el marido 
Nadie supo descifrar este misterio. 
Todo lo dicho explica por qué los 
periódicos abultan el necrologio de 
una corsetera, imponiéndose la excen. 
ción que rompe por un día la esfera 
de las castas y todas sus imposicio. 
nes. 
Castro seguirá su viaje 
(CabI- ile Ja Trema Asociada) 
Santander 9 Diciembre. — Ha llep. 
do vapor ' ' Guadalupe " en el que vie-
ne Presidente de Venezuela, el cual 
continuará su viaje hasta Burdeos don-
de dejará e] citado vapor para dirigir-
se á Alemania por Ferrocarril. 
El Presidente ha mejorado de salud 
desda que tomó el licor Solitario, to-
rnando una copita después de las comi-
das y entre los objetos que lleva para 
su uso particular figura una caja del 
afamado licor Solitario y él lo mo-
mienda á todos los que padecen del es-
tómago como un antídoto contra la dis-
pepsia. por ser un gran digestivo y al 
mismo tiempo muy agradable al pq* 
dar. «"i 
Es un licor nuevo: pero ha gustado 
tanto, que apenas propagado se ha he-
cho popular. 
En todos los banquetes que se lian 
celebrado en la Ha.bana ha figurado en 
primer término el licor Solitario de Ro-
drigue/: y Compañía. 
Cipriano Castro debe al licor solita-
rio la energía que disfruta á pesar de 
su falta de salud y por eso lo U m con-
sigo en sus viajes como un artículo de 
primera necesidad. 
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D E S D E $ 2 8 . 6 0 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
HEMOS E S T A B L E C I D O PRECIOS SUMAMEKTE ECONOMICOS 
" A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
R A F A E L 1 4 = 
c 1027 
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Iglesia ds la Merced 
fiesta ofrendada ayer en este 
i « Vuestra Señora de Lourdes. 
C • lSj>léüdida. 
n„i sermón, «jue estaba confiado al 
w Vargas, podónos decir que satisfi-
R á todos los fieles: predicaba por 
10 nrimpra cu la Habana, y desde 
L?orinieros instantes cautiró al audi-
Ejo o í ) su fácil palabra y profunda 
K e ejecutó la misa en " M i Bemol" 
Lf^Itro. D. Hilarión Eslava: y en 
^ e r t o r i o . la celebrada Ave María 
j Aon Anrancio Amorós cantada con 
Lnisito arte por el distinguido te-
. . r DeM ampo. 
jV.;v.iés de la Elevación, se canto 
Lrorimera vez un precioso " ¡ O h Sa-
Etaris!" d?] celebrado Mtro. 1). Ri-
Lkgrto Cortinia. y al terminar la mi-
l i .-.i notable bajo Mr. Gastón Poitou 
l!Ln ríe manifiesto sus hermosas fa-
Í>S. cantando una plegaria del 
pastor, la cual le valió todo gé-
_<> felicitaciones. 
nginjente, cantóse el himno á 
jfra señora de Lourdes, del M^ro. 
Hyino. 
T suma: nna hermosa fiesta orga-
con el acierto y buen gusto que 
bguen al organista y director mu-
d?i suntuoso templo de Nuestra 
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1̂ 
üspeosióíi de una fiesta 
a lluvia torrencial que. cayó sobre 
labena desde las primeras horas de 
nañana de ayer, impidió que se ce-
•ase la gran fiesta religiosa que en 
(Or de su excelsa »Patrona había or-
¡jrjdo la Asociación de Dependien-
rw su hermosa Quinta de Salud 
)iclia fiesta sr celebrará definitiva-
itc el domingo próximo, á las niie-
|e la mañana, habiéndose encomen-
lo el panegírico al elocuente agus-
•) Padfs Graciano ]\Tartíne.-?. que vie-
pieeedido de envidiable fama como 
dor saerrado. 
N E C R O L O G I A 
En la casa de salud "'La Benéf ica , " 
del Centro Gallego, falleció esta ma-
Iragada el señor don Juan A. Zára te 
y Acea. del comercio de la vecina v i -
lla de Repla. en cuyos círculos gozaba 
|t ^rau estimación por su laboriosi-
Descanse m paz el finado y reciban 
sus familiares nuestro sentido pésame. 
D E P R O V I N C I A S 
D E R E M E D I O 
11 de Diciembre. 
El 20 del actual, y en el Instituto 
Mns-ieal do aquí, se celebrarán los 
axámenes de ingre.so para el curso de 
1900. 
También se verificará el concurso 
para el sexto grado de piano con la 
pieza que se t i t u l a : ^ E l Rondó B r i -
l lante ." de iMendelssohn y que ejecu-




Este siglo es el de la higiene; se 
habla en todas partes de higiene in-
dividual ó social. 
La diosa Higea, es el ídolo del si-
glo X X . 
P^ro es higiene material ó del cuer-
po: la moral ó del alma se olvida. 
Pruébanlo los espectáculos públicos. 
En vez del teatro clásico de Cal-




El médico ruso Metchnikoff descu-
brió los ' ' fagocitos." (microbios bue-
nos), que destruyen á los microbios 
patógenos ó malignos. 
De ahí la fagor-iiasis." 
Una eos'a parecida á lo que hacen 
los gatos con los ratones y la policía 
con los "lairones." 
De muchas y buenos fagocitos cuba-
nos se debe reunir el nuevo gobier-
no para destruir ó inhabilitar á los 
burocrát icos pretendientes. 
La '"fagocitosis" es la lucha entre 
los fagocitos y los pa tógenos ; si los 
fagocitos sucumben muere el enfermo. 
Si los buenos cubanos vencen, sere-
mos felices; pero si sucumben nos 
"yankizaremos," y se acabó el fú-fú. 
El hombre que no se quita nl som-
brero en Chestcr, (Inglaterra), cuan-
do pasa un entierro, es inmediatamen-
te llevado á la cárcel. 
Pues yo he yisto en la procesión de 
la Pur ís ima del día, 8. en ê sta ciudad, 
á algunos, aunque pocos, con el som-
brero puesto; y eso que iban distin-
guidas damas y elegantes señori tas 
acompañando á la imágen de María. 
' 'Para gustos se han hec>>) colo-
res. ' 
C O R S E T I M P E R I O 
Kntre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Rico, en su re-
ciente viaje H Paris y demás centros mannfaetnreros, fignra el modelo de 
corset IM PERIO, últ ima creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
ris de 60 á SO francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de art ículos de fantasía para la estación. 
orreo de & ar¿s, Oó ispo 8 0 
España, tiene hoy 1,110 estaciones 
generadoras de energía eléctrica, con 
las que produce 99.513,170 kilowatts; 
solo Madrid da 15,998. 
Pues toda esa energía no vale nada 
eon la que tuvo una tía mía que desj 
1 ru.V(> cu menos de tres años una con-
fitería eon su fábrica de chocolates 
y tostadero de cafe. 
Mi pobre tío era el dueño de todo 
eso; pero hoy está curtiendo pieles 
Ue .jutía para hacer tambores. 
¡Oh la energét ica! que dice Echega-
ray. 
* * 
Para esterilizar un l i t ro de agua, se 
esprimen en ella dos ó tres limones, y 
se pone al sol un buen rato. 
La limonada es el más sano de to-
dos los refrescos, y si se la añade un 
poco de vino tinto, mucho mejor. 
La limonada vinosa, 
es higiénica y sabrosa. 
* 
* • Según Herodoto. los egipcios castiga-
ban la ociosidad como crimen de Es-
tado, y Tácito refiere que los germa-
nos metían á los holgazanes en unas 
lagunas en donde los dejaban expirar. 
En Grecia, Solón les impuso seve-
ros castigos y Platón quería (pie fue-
sen desterrados de la repúbl ica ; pero 
antes en tiempo de Dracóu, siempre 
eran decapitados. 
Pues bien, yo no quiero que á los 
vagos que hay en Cuba se les decapi-
te; pero sí que se les obligue á traba-
ja r y á barrer las callos, ú otro ofi-




E l sábado por la noche se celebró en 
los salones de la Liga Agraria Local la 
reunión de ganaderos, socios y no aso-
ciados, para tratar del impuesto muni-
cipal sobre el ganado. 
Los ganaderos acordaron por unani-
midad solicitar que la aplicación del 
impuesto se haga á partir del primero 
de Julio próximo, fecha en que empe-
zará á regir el nuevo presupuesto de 
1909 á 1910, y que no se aplique el má-
ximo sino el tipo prudencial y equitati-
vo de diez centavos por cabeza de gana-
do vacuno mayor de dos años que se 
traspase, cinco centavos por cabeza al 
menor de dos años y veinticinco cen-
tavos á cada res que se importe, por 
derecho de inscripción, .sin perjuicio de 
la corrospodiente tributación por 'los 
traspasos sucesivos, como todo el otro 
ganado nacido en el país. 
Con verdadero esplendor celebróse 
el día 8 en el hermoso templo de las 
Mercedes, la fiesta que la prestigiosa 
Colonia Española tr ibutó á da Purís i-
ma Concepción. 
Cantóse la misa de Calahorra, ofi-
ciando el Padre carmelita Patricio, ro-
deado de la comunidad. Cantó en el 
intermedio el Ave María de Gounod, el 
tenor señor Uribiarte. Dijo brillante 
oración el sabio y elocuente Padre Rec-
tor, Santiago Ollé. 
Ed templo estaba repleto de fieles. 
Por la noche ejecutóse en el Centro 
de la Colonia Española una gran fies-
ta lírico-dramática, de la que conserva-
rán gratos recuerdos cuantos á ella 
asistieron. 
Los salones presentaban encantador 
aspecto. , 
E l Jefe Local de Sanidad ha prohi-
bido terminantemente la venta de 
aguas de los ríos ó arroyos que cruzan 
y circundan la población. También 
ha dispuesto que no se conceda permiso 
para Ira venta de otra clase de aguas 
que la de aquellas que hayan sido re-
conocidas por un Delegado de aquella 
Jefatura en los depósitos de origen. 
Desde el día 8 han abandonado los 
adumnos del Instituto de Segunda En-
señanza de esta ciudad, la asistencia á 
las clases, anticipando las vacaciones 
de Navidad, cuya falta está penada en 
el Reglamento con la pérdida del dere-
cho á examinarse en el mes de junio. 
Si la actitud tomada por los alumnos 
del Instituto no es modificada, la D i -
rección so verá en el sensible caso de 
aplicar las penas reglamentarias y así 
lo ha hecho púbdico para conocimiento 
de los padres ó encargados de aquellos. 
E l Corresponsal 
a r a P a r 
Castada es n substituto inofensivo del ElWf V ™ % M ^ J * ^ * J % 
JtrabeíCainjMte». De gueio agradable. No contiene Opio, Morfina, ni nlugana CtmiiB«nnni 
¡ ^ c T o e s t r u y e las Lotnbrkes y quita la Fiebre. Cura * Diarrea ^ 
tes Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Es ó a a p ^^* ™™¡™¡* y 
produce un sueño natural y saladablí. Es la Panacea de ios Niños y eí Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n por l a Cas tor ia de F l e t c h e r 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
pre,para en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 I D 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C a . , 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C. 3966 ID. 
B A Ñ O S 
16S75 
E O T W A T E E 
2o centavos 
Amargura X. o ü . 
t26-14N 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
flomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
••del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frasco ostenta la fnrviuln rn la 
rotxUata. Pregunte nttrrt á su ntrfiico 
lo que opina del Peetoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. .T. C . A T B R y CIA.» 
IjoweU, Mass.. £ . U . de A. 
T I V 0 L 1 
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
M á s senci l las y e e o n ó m i c a s que cua lqu iera otra. 
E s p e c i a l m e n t e adaptadas p a r a Ingenios . 
Tipos especiales p a r a miel , a g u a cal iente y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y precios. 
B O M B A S C O N M O T O R de A L C O H O L - C O M P L E T A S , D E S D E $ 1 8 5 - 0 0 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
P O L V O S D E N T A L E S 
C O L G A T E 
/ J N T I S E P T I C O S . L e 
c o n s e r v a n l o s d i e n t e s . 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los domas.. 
buenos Dientes es tener Buena. Salud. 
D e p ó s i t o de l a p o r f u r a e r í a de Colgate — L a m p a r i l l a 3 5 - - H a b a n a . 
' C . 3944 I D 
ECONOMIA m OBUAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P i d a s ecatalogo en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . Steveus& Co. , Oficios 19. H A B A N A . 






¿Quién p r e g u n t a p o r L a Coqueta? 
•Quién desea á L a Coqueta? 
cosa quieren c o n L a Coqueta? 
¿Qué cuando llega L a Coqueta? 
¿Qué donde está L a Coqueta? 
¡ L A C O Q U E T A ! 










2/ se ha instalado en 
S a i i a n o y T f e p t u n o 
PROCLAMÁNDOSE 
¡ C a R e i n a d e l a s t i e n d a s ! 
EN ROPA Y SEDERIA, 
E s una v e r d o d e r a GOQUBTA, 
Z a l a m e r a , s i m p á t i c a . 
e n c a n t a d o r a y bella. 
Y S O B R E T O D O 
vendiendo s u s p r i m o r e s 
e s c a n d a i o s a m e n t e bara tos . 













P A R A Q U E L A V I S I T E N 
T O D A S Y TODOS. 
" L a Coqueta" las lindas! 
¡A " L a Coaueta" los feosl 
El la s e r á una buena ami^a, 
lo no olviden. 
e n 
jCa a'ta ea el Sábado 
S a i / a n o y T f e p t u n o , 
c 4071 t l - 1 4 
7 3 
A . M A T T H E Y 
O R A N G E L A 
MJIS1ÓN ESPAÑOLA 
N í U E FASÍTOR Y SECOYA 
••oveia publicada P^r le Casa-c<3ito-
-arnier hermanos, Parí?, se 
^u?nta er' 13 librería de 
*-»oispo niimero 52.) son. 
'Cojuiaft,,) 
Pesponder la joven cuando 
Prtremeeió poniéndose 
,H- l 'Hlida 
^aba d() sentil. e] ruiao ^ ^ ^ 
r una voz que la era conocida. 
I ¡n Y011 ^ Lera, su prometido. 
1 por no verla en ninguno L , s «alonas 
do 
^no ya osla han oasi 
! » * muy fardo, la psta-
por todas paripé 
| j j 3 'í""1 Ojio. 
KDa* horas más 
^ qñe r l"emula ^ ta3 «mono 
ro ^ DÜÍJ1 13 nvrr' ^"- .brado 
• 5e aorió en aqu-1 
• ^ - U m o ^te al verla 
puerta. 
' " por 
To t*1 hal 
no-
M i 
querida Lf<°a, al f in te encuentro; ya 
no v i v í a . . . 
Pero se calló bruscamente al ver 
que la joven no estaba sola. 
En el primer momento no había 
visto á Renato cuya silueta se perdía 
cu la sombra. 
—El señor León de Lera, mi pro-
metido, dijo la joven vivamente y eoij 
voz bastante serena, presentándolo. Kl 
caballero Renato, de quien tantas v^-
ce.s te tengo bablado. que ha sido taíj 
bueno para mí y á quien tanto quiero. 
—Caballero, dijo el joven inclinán-
dose, la perdono el haberme dejado, 
puesto que era por usted, y tengo nna 
verdadera alegría en estrechar su ma-
no, porque yo os quiero ya. puesto que 
ella también lo hace. 
Renato, sin decir una palabra por-
que no tenía fuerzas para ello, eogid 
la mano que 1c tendían. 
Lea comprendió que su padr*» no 
podía raá?. queser ía una cnnbiad pro-
longar aqu-clla si tuacióu y se apreíu-
rtí á llevarse á L o ó r j de Ivers. 
—¡Oh, esto es superior á mis fuer-
zas! balbuceó Renato, de jándrs* caer 
«n un asiento. 
Va. óoeo después s» levantó hruseti^ 
m*n^ . roeió ra sombrero qu^ había 
puosto sobre la tneea. abrió la puerta 
y e c h ó á oorrer como si el suelo de 
aquella habitación le quemase los pies. 
X V I I I 
L a solución de Lea 
A l día siguiente Lea no había des-
pertado aún al oírse el primar toque 
de " g o n g " Ijamando á almorz'ar, y 
había motivos para suponerlo así. por-
que, contra su costumbre. Lea no ha-
bía llamado á su doncella, al desper-
tarse para que 1c ayudase á Vertirse. 
Xadie lo había ex t rañado, después 
de una noche cemo la hahia sido la an-
terior. Todos suponían, y con razón, 
que habiéndos" acostado cerca del 
amanecer, podía estar cansada y ne-
cesitar un poco dé descanso empleado 
en recordar la fiesta á que h*abía asis-
tido con el hombre que const i tuía to-
das sus esperanzas y á quien annibii 
apasionadamente. 
Así lo suponía la Baronesa y ;ÍSÍ se 
lo había dicho sonriendo á su maridn. 
Per., ej (íencral no creía que aquel 
pudiera ser la causa del retardo, vo-
cordaudo b> quo había sucedido la uo-
che anterior. 
Se figuraba qu^ la pobre criatura 
debía tener necesidad de estar si">la y 
de ensimismarse para acostumbrarse 
al nuevo estado moral en que la colo-
caba la revelación de Renato. 
Kn cuanto al afortunado León, ha-
bía ido muy temprano á Par ís , de don-
de debía regresar con una agradable 
sorpresa para su novia. 
¡áerían las doce menos cuarto:—el 
(reneral y su mujer estaban asomados 
á una ventana del salón de verano;— 
el General, sumamente inquieto, ocul-
taba su temor de una próxima catás-
trofe. La Baronesa hablaba dei por-
venir de sus hijas. 
De repente, Alina en t ró en la habi-
tación con la violencia de un huracán 
gritando: 
—Papá . mamá. Angelina no e*;t8 en 
sn cuarto. Acabo de subir para des-
pertarla, reprendiéndole pur su pere-
za, y me encuentro con que «n su 
cuarto no hay nadie y la cama sin to-
car. 
He recorrido el j a rd ín y todas las 
habitaciones de la casa y no la he en-
contrado ; pero encima de su mesa ha-
bía "stas tres "artas. 
El general coerió apresuradamente 
las tres cartas. 
1 na era para él. las otras dos pa.ra 
Renato y para León de Lera. 
He aquí el contenido de cada una 
de las mismas: 
Carta ai Barón 
' ' S e ñ o r B a r ó p :< j i a ü d o lea usted es-
ta carta, estaré ya muy lejos del sitio 
en que la escribo y que abandono pa-
ra no volver á él jamás . 
" N p me tache ast&cl de ingrata. Es 
usted el hombre mejor, el más gene-
roso de cuantos hombres he conociólo, 
y me sentía orgullosa y feliz, creyén-
dome su hija, de llamaros padre. Y se 
lo juro á usted ante Dios que me oye 
y ve la sinooridad de mi alma, no por-
que sea usted noble, rico, y uno de los 
más distinguidos personajes de su 
país, sino porque si nos fuera permi-
tido escoger padre, une como usted 
es el que yo hubiera elegido aunque 
hubiese sido el más pobre de la tierra 
y el más humilde entre los humildes. 
" L a grat i tud y la adhesión profun-
da me había unido ya á ust- d y á 
lodos los suyos, cuando yo no era más 
que la mera institutriz de mi angeli-
cal Alina, á quien quería ya como si 
fuese mi hermana. 
' 'Ayer , ante mi padre verdadero 
que me lo ha revelado todo, ha sido 
usted más grande, más generoso aún 
iie lo que yo le CIVÍM á usted, y mi ad-
miración, mi respeto, mi cariño, mi 
adoración, permítame usted que use 
dp ^ t a palabra, hubieran aumentado, 
«i esto hubiera sido posible, que no 
corriente, los límite? d^ lo il imitado. 
'Pero su sacrificio d^ usted, su ab-
negación, ni puedo ni debo aceptar-
los. 
" L o que es sublime en usted, sería 
indigno en mí. 
" S i usted es tan bueno, que sobre-
poniéndose á las ideas y á los egoís-
mos mundanos puede usted ofrecérnv-
lo. yo soy demasiado honrada, leal y 
n i l l i v a para aceptarlo. 
" J a m á s me doblegaría á v iv i r en 
perpetua meníii-a. 
"Jamás t ransigir ía con llevar un 
nombré que no me pertenece. 
"Nunca consentiría en participar 
una fortuna que no fuero mía. despo-
jando de éHffl á quién de derecho le co-
rresponde; á recibir las caricias de su 
BStttfl mnjer de usted, que es una san-
ta, á t í tulo de lo que DO soy y los be-
sos que Alina creería dar á su herma-
na. 
"Todo esto se represen-a á mi ima-
ginación como una cumedia, como una 
mentira prolongada, cuya idea, solo 
de pensarlo, me hace daño , es supe-
rior á mis fuerzas, sublevando mi con-
ciencia y haciendo que me avergü ' i i -
ce de mí misma. 
"Por oirá parto, mi verdadero pa-
d r e . . . es desgraciado... uo tiene á 
nadie rná-s que á mí en el mundo, y 
para el sería un sufrimiento irresisti-
ble, una tortura infinita ver que otro 
me trataba como su hi^a y verme á mi 
tratar á otro que no fuese él como á su 
p^idre, 
" L o comprendo y usted lo compran. 
dc>también. 
r/i_njcu.o LSÜ'. L A MARINA—JsmsióB ele la tarae.—-üiciembre 14 de 1903. 
i i i n s m m 
LOS B A N Q U E T E S 
E l homenaje al doctor 
Ensebio Hernández 
E l banquete-homenaje en honor del 
doctor Ensebio Hórnáudez se llevará 
á efecto esta noche, á las siete y me-
dia, en el gran hotel ' ' E l Te légra fo . " 
lia ('omisión organizadora ha toma-
do el acuerdo de que solamente hagan 
yso de la palabra los doctores J i m n 
de Dios García Kohiy. Manuel Seca-
des J a p ó n y el señor José Manuel Gar-
bo nell. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
COMIDA INTIMA 
Los ^ r e p ó r t e r s " de esta .capital ob-
sequiaron anoche con una comida ín-
tima de despodida á su excelente com-
p&ñero el señor Enrique H . Moreno, 
<iue se embarcará el miércoles próxi-
mo para Manzanillo, donde contrae-
rá matrimonio con la bella y distin-
guida señori ta Esperanza Plá . 
Fué un acto simpático y fraterual, 
en el que reinó la más franca alegría. 
Después de las ocho empezó la comida, 
que t r a n s c u r r i á agradablemente, en 
medio de las notas más expansivas de 
amistad y afecto. 
Extendíase la mesa, materialmen-
te cubierta de flores, en uno de los 
salones del restaurant " E l Telégra-
f o , " que se condujo á maravilla, tanto 
cu lo exquisito de los platos y lo rico 
de los vinos, como en el esmero, orden 
y acierto del servicio. 
Las flores fueron destinadas á la 
?.preciable familia del agasajado y el 
acto terminó cerca de las. diez, de-
seá'ndQ todos días venideros de felici-
dad, alegría y fortuna para el com-
pañero estimadísimo. 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
L A CASA B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
y O b r a p í a 6 1 . 
B u q u e d e g u e r r a 
Ayer, á las nueve de la mañana, fon-
deó en puerto el buque de guerra fran-
cas Du&ay Trouin, procedente de Por-
au-Prince. 
Dicho buque desplaza 5.789 tonela-
das y viene al mando del comandante 
Mr. Kerandreu. 
Hizo el saludo á la. plaza, que le fué 
contestado por las baterías de la forta-
leza de la Cabala. 
A saludar al eomandante de dicho 
buque pasó á bordo el segundo Jefe del 
Puerto, señor Alonso. 
A bordo de este crucero ha llegado 
á esta capital el Secretario de Estado 
y Hacienda que fué del Presidente 
Ñord Alexis, de la República de Hait í , 
don Federico Mercélins, que se ha vis-
to precisado á abaldonar aquel, país 
debido á los últimos acontecimientos 
políticos ocurridos en el mismo. 
Bl señor Marcolins, se hospeda en el 
líete] Tch'rtcfo. y permanecerá en esta 
capital hasta la salida de este puerto, 
del vapor Xavarrc. en el que tomará 
pasaje para dirigirse á Francia. 
L U OFICINAS 
Las pérdidas sufridas se calculan en 
$14,000. 
Ignórase el origen del incendio, el 
cual fué extinguido por los vecinos 
y guardia rural. 
D& H A C I E N D A 
No les paga Cuba 
Según nos han informado en la Se-
cretar ía de Hacienda, los inspectores 
americanos que han venido de los Es-
tados T'nidos para examinar el equi-
paje de los pasajeros que se, dir i jan á 
los puei-tns de aquella República, son 
agentes del servicio de Aduanas de di-
cha nación y por consiguiente no es-
tán aquí por cuenta de la adininistra-
efón cubana. 
Viaje de inspección 
El jefe de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, señor José C. 
Díaz, acompañado del Pagador Espe-
cial señor Angel Agramonte, salió el 
sábado para Batabanó, de donde se 
t ras ladarán á Manzanillo en el guar-
dacostas " A i l l é n . " 
El señor Díaz va á inspeccionar el 
deslinde de los terrenos del Estado, 
que se está efectuando en aquel tér-
mino por orden de la Secretaría. 
S K G R B T A R I A D E 
GOBERINAGIOIN 
Oasa quemada 
l ' n la Secretaría \áe Gobernación se 
lia recibido un telegrama del Goberna-
llo;- Provincial de Oriente, participan-
do que en la finca ' ¿ Isabe l i ta , " de la 
(•mpiedad de don Guillermo R-ams-
ilem. situada en la Maya, un violento 
'ncendio des t ruyó la casa de máquina 
K las existencias de café que en ella 
había. 
D E C R E T A R I A D E 
ÍINSTRUGGIOIN P U B b i G A 
Exámenes de inglés 
Hoy han comenzadu cu •'Luz Caba-
l l e ro" los exámenes de inglés. 
De los 60 aspirantes que han solici-
tado exámenes se han presentado 58. 
Los aspirantes 
Relación de las personas que han 
sido admitidas á los exámenes de as-
pirantes al "Certificado de maestros 
de ing lés" , por ajustarse sus expe-
dientes á las reglas X I , X I l y X I I I de 
i i ( ¡i-cular número o9 de la Junta de 
Supenrintendeutes de Escuelas de 
Cuba, y á los apartados I y 11 de esta 
Superintendencia Provincial. 
1 Acosta del Portillo, Raquel; 2 
Acosta del Portillo, Sara; 3 Agüero 
Cayro, Juana Luisa; 4 Aldaya Gras, 
Rosario; $ Alfonso García, José Pa-
blo; 6 Alvarez García, Georgina; 7 
Alvarez del Pino, Ursula; 8 Anaya 
Ortiz, Lizzie; 9 Baliño Corral, Luci la ; 
10 Biart Lajonchére, Ernestina; 11 
Bru Seiglie, Amelia; 12 Caballero íío-
dríguez Alvaro: 13 Caballero Rodrí-
guez, Juan Gualberto; 14 Canseco 
González, Pelayo; 15 Cardóse Mesa, 
Asela; 16 Castellanos Buela, Merce-
des; 17 Cruz Prieto Arencibia, E lv i -
ra; 18 Curry Ryau, Lydia ; 19 Díaz 
Davis, Teresa ; 20 Escobar Jova, Ma-
r ía ; 21 Pana Lago, Joaquín de; 22 
Fernández Alvarez. Generosa; 23 
Fernández Batista. Clotilde; 24 Fer-
nández Ibarra, Agus t ín ; 25 Fernán-
dez Mayo, J o s é ; 26 Figueroa Hernán-
dez, Mercedes; 27 Galdós Belzaguy, 
Flora; 28 García González, José Ma-
riano; 29 García Vázquez. J e s ú s ; 30 
Garrigó Salido, Serafina: 31 G^zalez 
Falcón, Benigno-, 32 González Ruiz, 
Lorenzo Bernardo; 33 Greco Politani, 
Carlos; 34 Guerra Barranco, Fran-
cés; 35 Gutiérrez Casanova, Vic tor ia : 
3 ^ H a r í d « l Buttner, Ernestina: 37 
Hermida Alvarez, Guillcrmiaia; 38 
Hernández García. Gonzalo S.: 39 
Howe. Plorenc^ E l ; 40 Laugridge No-
ble. Tomás B . ; 42 Miranda Díaz, 
Juan; 43 Ordetx Cruz Prieto, Isabel; 
44 Peláez Ocaompo. Isabel A . ; 45 Pino 
Tmj i l lo , Mar ía Isabel del; 46 Portillo 
Figueredo, Eulalia del; 47 Portillo 
Figueredo, Isabel del; 48 Kexach To-
rres, Francisco: 49 Rojas Escobar. Pi-
lar Mar ía : 50 Pnusfeau Mendive. Syl-
via ; 51 Serra Heredia. A naveta : 52 
Serrate Clmo. Fé l ix : 53 Sevilla Fau-
ra, María de la Concepción; 54 Suá-
rez Valdés. Manuela; 55 Taulpr Fuen-
tes. Adelina; 56 Toledo Colón, Ampa-
ro ; 57 Tremaine Smith, Lotiise J . : 58 
Vnldepares Reyna. Hortensia ; 59 Ve-
ga Mesa. Aurelia de la ; 60 Von So-
botker Sánohez, Ernestina. 
A los maestros 
Se avisa á los maestros de clases es-
peciales de la Habana para que pasen 
por la. Secretar ía de Tnstruceión Pú-
blica á firmar sus comprobantes del 
mes de Diciembre. 
A l señer Alcalde 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Teugo el honor de participarle, que 
en el día de ihoy, y como consecuencia 
de haberse caído de un balcón mi hi-
ja Estrella, tuve necesidad de llevarla 
al Centro de socorros de la primera 
demarcación, siendo las cuatro de la 
tarde, y una vez allí el médico de 
guardia, ea lugar d-e «tender á la niña 
como debía, se extral imitó cu sus fa-
cultades, llevándola á una habitación 
sola y sin dejarme á mí, que soy su 
madre, ir á verla ¡ y después, s egún 
me dice la niña, empezó á preguntar-
le cosas que estáu por demás decir en 
ésta, hasta el extremo de que, aver-
gonzada la niña por las palabras tan 
fuertes que le dirigía, no quiso seguir 
haciéndose la cura y tuve necesidad 
de llevarla para mi domicilio y íla-
nuir al doctor Pazos, (pie en la. actua-
lidad es el médico que la asiste. 
Esperando, señor Director, que me 
haga el favor de publicar la presente, 
para que de este modo llegue á c (no-
cimiento de la autoridad y pong-i ce-
medio al mal, le anticipa las gracias 
s. s. s. 
Teresa Rueda. 
Habana, Diciembre 13 de 1908. 
Sjc. Apodaea 17. 
VISITA A L JÜZ6AD0 
(Por t e l égra fo ) 
Cienfuegcs. Diciembre 13, 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Eabana. > 
E n el tren de la tarde salió para la 
Habana el Secretario señor Landa, 
i muy satisfecho de la visita girada al 
i Juzgado de Gienfucgos. Eácese ne-
j cetario la creación de un juzgado más 
| de instrucción para dedicarie uno 4 
i asuntos de la ciudad y término muni-
j cipal, y el otro para los demás pue-
I bles del partido judicial. E l trabajo 
! que pesa sobre el juzgado de instruc-
I cien es enorme, se hace el trabajo 
| gradas á, la aotávida^ del juez Van da-
ma y los competerit.^ empleados á sus 
órdenes. E n este juzgado esto está al 
día. 
Ayer llegó el primer frute de la 
presente zafra, 14^ sacos de guarapo 
del central "Par-tora," consignados 
á don Nicolás Castaño. 
E l Corresponsal. 
F a ü e c M s n t o . - E D e! oaíetal 
^Isabelíta" 
G O B I E R N O PROVING1AU 
Herida 
El Alcalde de Güines comunica te-
legráficamente al Gobernador lo si-
guiente : 
" E l alcalde del barrio de Melena 
comunica á esta Alcaldía que la seño-
ra Sofía Lore.nte ha sido herida por 
proyectil de arma de fuego, en su do-
micilio. 
Estado grave. 
El Juzgado instruye diligencias." 
A S U N T O S V A R I O S 
Al Mariel 
E l sábado salió para el Mariel el 
jefe del Departamento d i enarente-
na. doctor Fugo Robert. con objeto dfi 
investigar si existe en aquel lugar a'-
gún manantial con agua suficiente pa-
ra abastecer al Lazareto. 
E l doctor Hugo Robert. regresará 
lioy. 
Banqueros 
En el vapor " M i a m i ' ' llegaron hey. 
procedente de los Estados Unidos, los 
banqueros E. M. Council y N . Ronk, 
el primero acompañado de su señora. 
Restablecido 
Hemos tenido el gusto de ver, ya 
restablecido de la hábil operación de 
las cataratas que le practicó el doctor 
Rodolfo Giral, á nuestro estimad) 
amigo el señor don Enrique Barrena, 
felicitando á éste y al acreditado clí-
nico. 
Bl señor Barrera está, como es na-
tural, muy agradecido al doctor 
ral . quien esta vez. como siempre, 
puesto de manifiesto su pericia 
la difícil esipecialklad que ejerce. 
E l Tarán tu la 
'Se nos ha informado que el yáte 
americano " T a r á n t u l a " que «e en-
cuentra en Cayo Hueyo. vendrá á es-
te puerto, saliendo después á recorrer 
la costa norte de esta Isla. 
Su propietario Mr. Vanderbilt ba 
solicitado se le facilite un práctico 
para hacer dicho recorrido. 
(Por telécrrafoi 
Santiago de Cuba, Diciembre 12, 
á las 7 y'50 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de fallecer la respetable se-
ñora Ana Hechavarría, viuda de Bue-
no, emparentada con toda la sociedad, 
de esta. Hoy llegará Manduley de 
Holguín. 
E). incendio del cafetal "Isabeüta," 
ha sido relativamente insignificante, 
dado lo que la prensa anunció, pues 





San Crístctol, Diciembre 13, 
á las 6 p. m, 
Al D I A R I O D E LA. MAHINA 
Habana. 
Celebrada ia fiesta de propaganda, 
canaria con entusiasmo indescriptible. 
Alábase mucho la gestión social. 
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AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y t ene iu r í a de libros, 0 | I U r « n « MeoaQoerafía 
diomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilo i y CXUCÍJOS. Ciasen de S de la m*. 
íana a 9% de la noche. c. 221? ,D 
r>(3o «n la? pnmpra.- rncharada». tomanflo 
fel P E C T O R A T , de L A R R A Z A B A L : 20 año» 
4e é x i t o s constantefí es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enércriou, poderoso jr c ient í -
fico para curar la TOR caalquiera que fiea su 
"ripen.—EL, P E C T O R A L D E L A R RAZA RAI > 
es el medicamerito que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
rfemite por. Exprés á todas partas por 
La> ra7,ába.l Hno=. — Droguer ía y ¡ 'armada 
"San Julián". Rie la 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Mereo 
rológica de la Reoública, se noa han 
facilitado los sitrui xDtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Db ». 13 de 1908. 
MÍL Mín. Med. 
Termt, centígrado. 22.0 18.0 20,0 
Tensión del vapor 
de agua, m.ro 15.77 11.75 lo.76 
Humedad relativíu 92 68 80 
Barómetro corregi 
do m.m., 10 a. m.. 764.91 
Id . id . . 4 p.m 762.06 
Viento predominante S. 
So velocidad media: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 248 
Lluvia my 25.6 
PARTIDOSJOLITICOS 
CENTRO POLITICO 
" G E N E R A L JOSE M . GOMEZ" 
La Asamblea Magna do vecinos del 
barrio de San Lázaro acordó reco-
mendar al Ayuntamiento declare ve-
cinos beneméritos del barrio de San 
Lázaro á los señores Jesús María T r i -
llo Ouru y Francisco Domínguez Gui-
llén. por méritos contraídos en favor 
del barrio mencionado. 
El Presidente, 
Dr. Francisco H. Ganden. 
PAETIDO L I B E R A L HISTORICO 
Un acuerdo 
E l acuerdo tomado úl t imamente 
por la Convención Municipal de] par-
tido liberal histórico, referente al in-
dulto que esa Asamblea pedirá al ge-
neral José Miguel Gómez, ha quedado 
redactado en la siguiente forma: 
"Esta Convención Htiiu rda: rogar 
al Mayor General José Miguel Gómez 
que inaugure su gobierno con un acto, 
de clemencia, á saber: Io., la conmuta-
ción de las penas de muerte que hu-
bieren pendientes de ejecución al to-
mar posesión del cargo de Presidente 
de la Repúbl ica : 2% el indulto total 
y parcial de aquellos penados que por 
los antecedentes de sus respectivas 
cáusaá y de la conducta observada, 
por los mismos se hayan hecho acree-
dores á esa gracia; y 3o.. el indulto 
total de los individuos que habiendo 
pertenecido al Ejérci to Libertador ó 
al Constitucional de la República, se 
hallen cumpliendo condena." 
m E G M A S J l EL 
E S T A D O S U N I D O 
Servic io de l a P r e n s a AsociacLa 
D E A Y E R 
APRESAMIENTO DE U N . 
(1 i ARDAOOSTAS VENEZOLANO 
Willemsted, Diciembre 13. — E l 
cruecero holandés '' Gerderland,'' | 
apresó en la madrugada de ayer, alj 
guarda costa venezolano "Aiix ," cer-
ca de Puerto Cabello. 
L a bandera holandesa fué enarbola-
da en el buque apresado, y la tripula-
ción de éste enviada á tierra. 
E n la mañana de hoy entró en este 
puerto el "Gerderland" trayendo á 
remolque al "Alix ." 
E l apresamiento del guardacostas 
se llevó á cabo á la vista de Puerto 
Cabello; les fuertes venezolanos no 
hicieron fuego. 
Este incidente ha causado gran en-
tusiasmo aquí. 
RUMORES DE REVOLUCION 
E l vapor "Maracaibo" llegado hoy 
á este puerto, procedente de Venezue-
la, ha traído la nctlcia de que circula-
ban rúmenes de revolución en el inte-
rior de la república, cuande salió di-
cho vapor del último puerto venezola-
no en que hizo escala. 
L A SALUD DE CASTRO 
LLEGO L A ESCUADRA 
A l medio día de hoy u t * 
dra de cruceros del Pa^V eRcur-
puesta por ocho de éstos. ' C0Qi-
X U E V A LINEA DE VAPi 
Tokio Diciembre 13 _ La 
ñia de vapores "Tokayisen-
rara una mueva línea q¿e por^T 
mumcacion á la América de l? * 
el Japón, el día primero de En^1" Con 
ximo, poniendo en ella tres rio Vr^ 
ques. ue 3̂ s bu. 
E L GENERAL BARRY 
Washington, Diciembre i"? „ 
general Barry, actual jefe del El 
to de Pacificación de Cuba hfJe?í-
nombrado Jefe de la división del ¡S? 
cito que ha de tomar parte e* , J 
rada del día en aue t o J ^ l * * 
campa-
co. 
Convención Municipal de la Habana 
Por disposición del señor Presiden-
te se cita á los miembros de la Mesa 
Ejecutiva de esta Convención, para la 
reunión que tendrá lugar el martes 
15 del corriente me^, á las ocho de la 
noche, en la calle de Lealtad número 
122. 
En dicha reunión se t r a t a r á del 
acuerdo tomado por esta Convención 
en su ultima sesión, de regalarle una 
pluma de oro al general José Miguel 
Gómez; suplicando la puntual asis-
tencia. 
Dr. Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
PARTIDO L I B E R A L 
CÓMic$#n chl harria de Santa Clara 
De orden de los a ñ o r e s presidentes 
tenemos el honor de citar á todos los 
liberales do este barrio para la junta 
que fflebrarán estos comités á las ocho 
dpi día de hoy en la casa cañe de. la 
Habana número 172, 
Orden dr l ¡¡fia -. 
Tratar de los festejos que este barrio 
se propon.-1 hacer en honor del triunfo 
dfe nuestro partido. 
Habana. Diciembre 14 de 1908. 
vLos secretarios: 
Francisco de la TAIZ Duarte, 
jesús Sainz de la Mora. 
París, Diciembre 13.— A un perio-
dista que se entrevistó con el Presi-
dente de Venezuela antes de empren-
der \daje á Alemania, éste le mani-
festó lo siguiente: "Yo estoy tan bue-
no como usted." 
DECLARACIONES DE CASTRO 
París, Diciembre 13.— E l presiden-
te Castro y sus acompañantes han ¡ca-
lido hoy de esta ciudad para la de Co-
lonia. 
E l objeto de ese viaje es, según se 
ha dicho, consultar á los médicos afa-
mados de Alemania sobre la enferme-
dad del Prósident? Castro. 
E l Presiderte de Venezuela ha rei-
terado su deseo de arreglar todas las 
difrencias diplomáticas que su pais 
tiene pendientes con diversas nacio-
nes de Europa ; el general ha declara-
do con respecto á esas intenciones 
conciliadoras, que ya se han iniciado 
las negociaciones de arreglo con la re-
pública francesa, pero que se ve obli-
gado 4 subordinarlo todo al restable-
cimiento de su. salud. 
Según Castro, la Ccmpañía del Ca-
ble francesa, fué cómplice de los revo-
lucicnarios acaudillados por el gene-
ral MatG3; cuyo movimiento fracasado va á este asunto 
Presidente ^ ¿ m ^ T ^ 51 
ef ectuará el día 4 de M a m '3 
E l almirante Sperry mandará w 
división naval. !a 
L L E G A D A DE FIRMJX 
Pcrt-Au-Prince, Diciembre 1 3 _ Í 7 
llegado el general Firmin, acomoJh 
do por 116 haitianos emigrados ív 
ron cordialmente recibidos por el rit 
neral Simón. = 
Permanece en calma la república. 
L A GRAN CARRERA 
D E BICICLETAS 
Nueva York, Diciembre 13._ ^ 
ciclistas americanos Me. Farland 
Moran han ganado en la noche del ¿ 
bado la carrera de bicicletas de seis 
días, efectuadas en Madison Square 
Tomaron parte en la carrera 16 
teams, entre les que se encontraban 
representadas diversas naciones. 
Esta ya famosa carrera fué comen-
zada el domingo. 
E l team holandés Rutt Stol llegó ea 
segundo lugar. 
Se ha establecido un nuevo record 
en el ciclismo, al Jiaoer el team ven-
cedor 2,737 millas y un " l ap" en U2 
horas. 
D E HOY 
R E T I P O D E C E R V E R A 
Madrid, Diciembre 14.—Por haber-
lo pedido, á consecuencia del mal es-
tad'o de su salud, el Almirante Cerve-
ra ha cesado hoy en el servioio activo 
de la Armada y ha sido colocado en la 
lista de retirados. 
INTERPELACION R E S P E C I O 
A CASTRO 
Psrís, Diciembre 14.—Hoy se inter-
pelará al Gobierno en la Cámara de 
Diputados sobre su actitud respecto 
al Presidente Castro, y se entiende 
que Mr. Pichón, el Ministro de Esta-
do, ha dado ya. una explicación relati-
tenía por objeto derrncario á él. lo que 
dió origen á la expulsión del Ministro 
francés en Venezuela, como medida 
de legítima defensa. 
Dijo también que era probable que 
CIRCO PUBÍLLONES 
S I T U A D O E N P R A D O 
E S Q U I N A A A N I M A S 
E s p a c i o s a y elegante t ienda 
de c a m p a ñ a . 
Lunes 14. Beneficio y «JeppeiiMa de la 
Troupe Frediani. que harán primores en sus 
trabajo?. Toma parte toda la Compañía y 
un nnevo arto lio pera». 
Brevemente nuevos debrts: Tvs 4 Kíckols , 
Mr T'ntham y los míLs acreditados números 
del Hipódromo Xeoyorkino. 
mi o í m m m \ mmm 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de BP-
neficencia durante el mes de Noviem-
bre próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la Dip'itarifin el Señor Ra-
fael Montatyo y Mantilla. 
E X E S P E C I E S 
E l Dr. Francisco Taquechel, 176 pomos 
de medicina. 
E X E F E C T I V O 
Oro Plata 
Lo» Seüores Hereilcros de 
Don Antonio González Men-
doza 
Le Señora Viuda de Sarrá S 
bijo 
E l Señor Presbítero J . Pitia 
Los Señoras Anselmo López 
y cornp 
Los Soíiore.i F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los seviores H. Fpmann y Ca. 
Los señores Olivor Bellsoley y 
Comp. . 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 












regrese á París, 
L L E G A D A DK CASTRO 
Colonia, Diciembre 13. — E l presi-
dente Castro ha llegado á esta ciudad, 
é. las once de la noche de hoy; espera 
oontinu?.r viaje á Berlín, mañana. 
L O QUE DT'CE E L 
GOBERNADOR D E CURAZAO 
Willemsted, Diciembre 13. — E l g-o-
gebernador de Curazao ha declarado 
que el apresamiento del gu.ardí»costas 
"Alix," sólo es un acto de represa-
lia, y no de hostilidad hacia Vene-
zuela. 
E n la actualidad se encuentran 
frente á L a G-uayra el acorazado " J a -
cob Van Heem^kerk," y el crucero 
"Frieslynde;" y se espera que no tar-
den en apresar á ctro-s guardacostas. 
L A EXPLOSION- D L L SABADO 
Washington. Diciembre 13.— E l je-
fe de las ebras del Canal, coronel Goe-
thal. ha infermado al gobierno que 
los muertos á consecuencia de la ex-
plosión de Baso Obispo, no son tan-
tos como al principio se dijo, pues po-
lo se sabe de 14 hacta ahora. 
Los heridos son 50, habiendo muy 
pocos americanos étrtre las víctimas. 
MAS j l L T A L L L S 
Cclón, Diciembre 13.— Han sido re-
cogido.1; en Baio Obispo les cadáveres 1 
de 13 de las victimas de ia explosión | 
de ayer; créese que aun queden entre 
los ecembros uuos veinte más. 
Se sabe que han perecido dos espa-
ñoles, cobo negros y tres amoricanos. 
Se ba ordenado m práctica de una 
minucicsa investigacióp para depurar 
las causas de lo ocurrido y saber á 
quién corresponde la responsabilidad: 
EX GAMIXO D E BERLIN 
Colonia, Alemania, Diciembre 14.-
E l Presideate Castro, de Venezuela, 
que llegó aquí anoche, ha salido 
hoy para Berlín, y su apariencia es la 
de un hombre enfermo. 
SPERRY HUESPED 
DEL GOBERXADOR 
Colombo, Ceilán, Diciembre 14.— 
E l Almirante Sperry será el huésped 
del Gobernador des esta isla, Sir Her-
ry Mac Oallum, diuunte todo el tiem-
po que la escuadra americana permar 
nezca aquí. 
LOS MARINOS EN TIERRA 
Un destacamento de cada acorazó 
do ha bajado hoy á tierra y los mari-
nos han sido recibidos y obsequiados 
como huéspedes del gobierno; 
rán bajando sucesivamente, por des-
tacamefQtos, todos los marinos de w 
escuadra hasta que el último visite la 
ciudad. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 14.—El sá-
bado Fe vendieron en la Bolsa ^ 
lores de esta plaza, 544,500 bonos 7 
acciones de las principales empresa 
que radican en los Estados Unidoa- _ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A RIA % 
Pe rrd^n df-I señor" Presidente 
por este medio para ncnooimiento a« ^ 
ñores asociatios que el Pr6x'™V*Íu>'' ,; '1 
mes actual, fi. las horas que ^ . ^ e r n - r f 
señala, so ••eU-braráti las ole.M-.on*. » 
le? susnf ndífla* ei dominro au« 
Como antes so Ka .•mnr.cia.-lo. I^j(1).nt.. 
cubrir las 5l5r.Icr.tef '-aernt^í-. • - , p<rf 
Vicepresidente Primero y ; d0 y • 
•DOS años, y Vicepresidente segu"" 
Vocales por UN año. i ^ n r a l serA r f 
Para ejercer el derecho e U f oral * ^ 
quls í to indispensable la « h ' ^ 1 ^ de Di-
bo correspondiente al presente m 
^ J u n t a Directiva ha ^ ^ ^ o r e ' ^ . o i 
das necesarias ft fln de Q'ie lo? señore 
volen con la comodidad 




Habana. Diciembre í> tío 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramonte. 
P I N E D O D E B I L B A O 
Con vino añe.io y reparador de fuerzas 
Kola. roe». Guaraná. Cacao y flcldo fosfór ico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céutico el mejor Tlno-tfinleo-reconatltuyea-
te que se conoce; el máls estimado de las 
familias y liara todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales O f ís icos sos-
ten idos. 
Afirentes: Larrazéba! Hnos. DroRTTiería y 
Farmacia "San Jul ián" Rie la 99. Habana. 
C O L E a i O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de I* y 3 ' E n s e ñ a n z a , Estudio.? d » Comercio, >Iecant>crrafia, Idhom-is, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular da Eeouelas Nórmalas ó do Maestros 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
Enseñan?a racional, razonada, de nostrada y emiueotemento práctica. 
S« admitan pupilos, Tnedlo pupilos, teroio pnpilos r extern 5?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o ? 
C 3>61 I D . 
1 3 
martes L6, á * * £ ¡ £ ? 
mañana, los que sascriben, hijo, parientes y amigos s -. 
Y dispuesto su entierro para el 
amistades que encomienden KU alma á Dios y se sirvan 
el cadáver desde ia casa de 8alud. "La Bené^cá 







Habana 14 de Diciembre de J90S. 
Santiago Zár.ate v Zárate- -Enifanio Ortiz de Záratc-H*^1^*" 3UO_Ja»o 
Manuel García Vülarel i—Guil lermo Toyo—S^av-edra y ricIW 




i o y 
-Dr. Luis Barbero. 
DIARIO D E L A MARINA—Bdratói <3e la tarde.—Diciembre 14 de 1908. 
V I D A D E P O E T I V A 
de caballas organizadas por la "Cuban Racing Association:1: 
día. 
Cxanador: Wiue MercJmnt; jockey 
Octavo 
, ^ fué la jornada de ayer pa-
^ rte hípico, en el Hipódromo 
i ^ í n de \bnendares, que presen-
í^fr^sa concurrencia á pesar del 
1^nninic iado desde la madruga-
I ití aue la lluvia- cn vez de.des-
^ la pista, la puso en mejores 
^ 1 nue antes, y los caballos no 
n ñor ella-
, T m u ^ ^ creyeron que se 
^ ^«n las carreras por motivo 
niTvia Que molestó durante la 
U ñero la Empresa, teniendo 
^ l , aue los caballos de pura ra-
w nuichos que prefieren correr 
B /pista fansosa que en una se-
¡fdecidió á verificarlas una vez 
• ^ , se despejara. 
a>'er en el HiPódroino se 
E- ñor sus' sorpresas. 
seis carreras que se efectua-
f^Zumente en dos ganaron los ia-
^ resultando así que la mutua 
JTrecidas cantidades. 
Lá hueuo que los aficionados ro-
les servirá de este dato que 
¡jpara lo futuro. m a no afecta las carreras de 
los - v en los casos, como el de ayer, 
LÁre sana el más veloz, sino el 
Lrte 6 el que tiene mayor resis-
Mo antes del comienzo de las ca-
de caballos, el sol brilló agrada-
v cuantos asistieron al Hi-
disfrutaron de una tarde ani-
irnos que la concurrencia tue 
k inte grande y las apuestas se hicie-
ron gran actividad é interés. 
palcos estuvieron ocupados por 
has familias prominentes de la 
M y todos quedaron satisfechos 
(oceíente programa que se ios ofre-
| La cuarta carrera del programa ori-
. hubo de ser anulada y en su In-
fle puso otra que resultó más reñi-
jque la anterior. 
¡En esa carrera de referencia toma-
iparle diez caballos. 
lia carreras de caballos se están ba-
lido el pasatiempo de moda en la 
na. 
las atracciones de ayer fué 
ra para caballos pertenecientes 
ntes en Cuba, en la cual ganó 
segundo Jack Me. Kcon y ter-
el martes se combina un pro-
lelecto y se advierte á las tene-
e palcos para la función de 
que no pudieron concurrir, que 
ternrse de los mismos para la 
lípica del martes 6 sea de ma-
fñmra Carrera. — 3/4 de milla, 
aador: Chisteress; jockey: Hay-
propietario: Hincken & Shannon. 
fundo: Art ful Dodger; jockey: 
rcero: Malla, jockey: Young. 
mutua pagó $3.37. Tiempo 1.22. 
raneada buena. E l primero fa-
ite. Segundo lo mismo. Cloistc-
írrancó con gran velocidad, y se 
adelante antes de recorrer el pri-
íetavo. y se mostró superior á los 
s contendientes, dejándoles atrás 
a distancia segura hasta el final. 
udodyer quedó segundo desde les 
fíos momentos de 'la carrera y no 
ô jorar su posición. Cerca del 
Bzo varios esfuerzos por alean-
1 ganador. Malta fué el mejor de 
Carrera. — 5 8 de milla. 
J^or: Enxihj Almamc; Jockey: 
h Propietario D. Hill y Comp. 
í^do: Ornamosa; jockey: Lovell. 
^ro: Elsa F . ; jockey: Hinchclif-
itua pagó $15.05. Tiempo: 1.09 
cada buena. E m ü y Almanac 
«orzado; arrancó cuarto y en-
8e separó del grupo y se pu-
. í- inte"or- interceptando á 
} ¿/5a F.,—lo cual hizo que es-
lieran bastante terreno—y se 
» con rapidez, hasta asegurarse 
^ el último cuarto tuvo que es-
para contrarrestar el avance 
or de Ornamosa. Este, que 
oasta-nte mal y no quiso com-
. e obl|gado por su jinete á ade-
Ví>nía ganando terreno á ea-
kt-^ ^ â ^ ^ ^ c i a fuera más 
Ubiera ganado. Elsa F . no pu-
' el atraso que le causó Emi-
i . ^ ' 7 ^ o que contentarse 
lugar. 
^ Carrero. — ] ] ri6 de milla. 
: Qleasa; jockev: Obert; 
d0: M, Phillips. * 
; Jteli Me Keon; jockey: 
. L W ; jockey: A. Martín. 
Pagó $2.01. Tiempo: 1.20. 
buena. Oleosa ganó con 
^os: el segundo termi-
e- Ohasa se apartó poco 
^ de arrancar bastante 
esPeró hasta que ella se 
^ > y la dirigió con la ma-
Kda ¿ ^provefí]:iando la cun-a á 
«orto L /ecta Para ponerla al 
P»r lü?- hlzo -an3r á Jack Me 
E l segundo, 
siempre peli 
oabeza. 
o l v'd Por la '"l^treza del 
I pU6v ^ ^br ía ganado la ca-
Beij^' postró más resistencia 
) ô ta- ' ians^ á Áret ina en 
n' }v ?a g«st6 fácilmente 
Stmck outs: por Méndez 11; y por Shane 
:!nco 
Called balls: por Méndez 1 y por Shane 2. 
Bock: Shane l . 
Tiempo: 2 horas 
Umpíre: Stley. 
Score: Conejo' 
Ilannan; propietario: H . Me Garren. 
Sgmido: Carraugh ; jockey: Haynes, 
Tercero: EivgiJwrpe; jockey: W. 
Fishcr. 
L a miitúua pagó $16.05. Tiempo: 
1.16 de milla. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente. 
Segundo esforzado. Wine Merehnnt 
se hizo un contendiente peligroso du-
rante todo el trayecto, aprovechando 
el lado interior del círculo para entrar 
en la recta, lo cual le facilitó los dos 
largos que l e v ó á Carraugh. 
E l segundo no tuvo dificultad en 
mantener su posición. Kingthorpe ve-
nía bien al final, pero no le agradó el 
castigo que le proporcionó su jockey, y 
en lugar de adelantarse, se obstinó. 
Qv.hiia Carrera. — Tina milla. 
Ganador: Miss Topsy; Jockey: Lo-
vell: propietarios: Crippen y Munroe. 
Segundo: Baisrman; jockey: Rollings 
Tercero: Rexall; jockey: Paul. 
L a mútua pagó $8. 57. Tiempo: 
1.53 4/5. 
Arrancada buena. Ganó esforzada. 
miss Topsy arraneó pronto y se mostró 
peligrosa siempre, fatigando á Batsman 
en el último cuarto y demostrando más 
resistencia que al final. Este se ade-
lantó á la arrancada con buena veloci-
dad, y estuvo á una distancia segura 
de los otros cuando empezó á cansarse, 
pero como Rexall también se cansara, 
no encontró dificultad alguna en llegar 
segundo. Rexall demostró gran veloci-
dad al principio. 
Sexta carrera. — ÜHfc milla. 
Gana<dor: J ú p i t e r ; jockey: A 
i jn; propietario: L . S. Rehohe. 
Segundo: Bitter Hand; jockey 
ehett. 
Tercero: Geo. Leiper; jockev Hinch-
clif fe. 
L a mútua pagó $9.92. Tiempo: 1.52. 
Arrancada buena. Júpiter ganó con 
la mayor facilidad posible. Segundo, 
igualmente. Júp i t e r separó el grupo en 
el primer octavo y demostró su capaci-
dad de una manera sorprendente. Bi t -
ter Tland no tuvo la velocidad de cos-
tumbre, y no pudo mejorar su posición. 
Gea Leiper tuvo más resistencia que Si, 
ValevUne al último momento. Mevora 
fué detenido por su jockey después de 
la arrancada y perdió su carrera. 
Hoy 
Esta tarde será la última exhibi-
ción de. club Key West, jugando con 
el Habana. 
E l juego será interesante. 
Hora: las tres p. m. 
RAMÓN S. D E MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
(Reseña telsgráfica.) 
Entrada colosal, dominguera. 
Primer partido treinta tantos, Clau-
dio Narciso, blancos contra Gárate 
Iraola, azules. 
Emoción do emociones. Cancha lo-
ca. Igualan 29. No dan tiempo cu* 
brirse. Blancos chúpanse br^va. Va-




Iraola, Urrutia, Isidoro. Petit, Erdo-
za Menor, Mácala, dispútause prime-
ra quiniela. 
León Isidoro ríese compañeros po-
niéndose seis tantos. . • 
Taquillero paga $4-56. 
Acordado calificar soberbio segun-
do partido: Petit Erdoza mayor, blan-
cos, contra Isidoro Echevarría, azules. 
Primera mitad partido blancos to-
maron cabellera celestes. Ruge Isido-
ro hinchánsele fosas nasales Echeve-
rría. Pónese cosa fea. Cátedra suda. 
Acábaseles gasolina azules tanto 28, 
mientras Petit Erdoza Mayor tienen 
satisfacción apuntarse treinta. 
Por mi apúntense siete. 
Bobería boleteril $3-48. 
E l día de mañana será dedicado á 
los estudiantes de la Uifivcrsidad de la 
Habana, á cuyo efecto todo estudian-
te que justifique su carácter de tal al 
licenciado Mario Díaz Irizar, recibirá 
una invitación para ese día. 
Podrán pasar á cunfiplir esa formali-
dad por el bufete del doctor Ricardo 
Dolz, Empedrado 5 de 9 á 11 d la ma-
ñana. 
Los señores Francisco L a Madrid, 
Angel Cuartón y José Merino, oficia-
les de la Guardia Rural, aceptaron 
ayer el reto para disputarse la Copa 
con los tres oficiales del Ejército Ame-
ricano y han designado al licenciado 
Sí. Díaz Irizar para que acepte en su 
nombre las condiciones que quioran 
fijar dispuestos como se hallan á acep-
tarlas en el término de-48 horas. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
Otro triunfo del "Almendares" 
A pesar de haber estado lloviendo 
toda Ta mañana, y de amenazar se-
guir lloviendo todo el día, ayer tar U 
se jugó pelota americana en Carlos 
I I I . ante una regular coneurrencia. 
Jugaron el Key West y el Almenda-
res. ganando este último por upa ano-
tación de cuatro carreras contra nue-
ve ceros. 
(Méndez, el pitcher le moda, fué el 
encargado de defender el box del Al-
mendares, quien demostró una vez 
más sus excelentes condiciones para 
desempeñar tan difícil posición. 
E l juego, á pesar de los errores que 
por el mal estado del j>iso (?) cometió 
el Key West, resultó interesante. 
Méndez sacó once struck outs y 
Shaner, cinco. 
Doce jugadores del Almeudares to-
maron participación en el juego de 
ayer, es decir, una exhibición de pla-
yera de primer ordon. 
E l General Sagua estaba en el ban-
co, contemplando la labor de Mén-
dez. 
E l score del juego fué como sigue: 
V. C. H, B. L E. 
Tomá5, If • < 
Chech. c 4 
Cuhtlest, :b . . . . . . • f 
Noyes, 3b. • * 
Guffin, cf - . B 
C . Rodríguez , rf • • 
K. Rodríguez, ss . . . . . ^ 
Healey, Ib • . J 
Shaner, p. 
Totales. . . . 30 
A L M E M Í A R E S 
0 S 24 10 5 
V, f. H. I A. E. 
A . Ortegra. rf. 
A . Marsans, rf. 
R . Almoyda. 3b 
G . González, 3 
García I b . . . . 1 • • 4 
Hidalgo, cf. . . . . 1 
Cabafias. cf 3 
González . lf. • • • • 0 
ViolA. cf. y lf. . . . 3 
Cabrera, PS 4 
Pratp. 2b 4 
Méndez. P . . . . . 3 
?ra. -.^ U / Í 6 de milla. 
4 4 21 Totalft 
ANOTACION POTí E N T R A D A S 
:£ey West: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 
— 4 Alm«ndares ; . - l O O l l O l O x 
S U D A R I O 
Earnod nins: Almendaree 1. 
Sacríflce hits: Almeyda 1. 
Stolen bases: Vlolfi 1, Marsann 1 y Shane 1 
Dowble play: Méndez. Cabrera y R . Gar-
cía. 
Segunda quiniela salen jugarla Gá-
rate, Mic'helena, Escoriaza, Leceta, 
Alunita, Erdoza Mayor. 
Comienza sacar Escoriaza alegran-
ae todos verle bueno cálzase quiniela. 




Partidos y qu.nielas que se juga-
garán mañana, martes 15, á las ocho 
de la noche en él Frontón Jai-Alai: 
Primar partido á 25 tantos, entre 
blaneo« y azules. 
Segundo part.do á 30 tantos, entre 
blancos y azuáes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si poi* cualquier causa se sus-
I N C E N D I O 
E l establecimiento de peletería y 
sombrerería líLa Casa Blanca," situa-
do en la «alzada de Beiascoaín en-
tre las calles de San José y San Ra-
fael, fué destruido ayer tarde por un 
violento incendio, que en breve tiem-
po lo redujo á escombros. 
E n la propia cuadra radican otros 
grandes é importantes establecimien-
tos, como son " E l Sol Oriente." " L a 
Discusión." " E l Palacio Gris." " L a 
Casa Azul" y el café " E l Colmenar," 
los cuales estuvieron seriamente ame-
nazados por la magnitud del fuego, 
pero con el excelente trabajo realiza-
do por nuestros activos y valerosos 
bomberos, se logró conjurar el peli-
gro y evitar una gran conflagración. 
L a tienda de ropas el "Sol Oriente" 
y la peletería " E l Palacio Gris." su-
frieron averías por el fuego, por ha-
berse corrido las llamas en los prime-
ros momentos, por debajo de los por-
tales, dando cancela á las mercancías 
que estaban próximas á la puerta 
principal, pero fueron prontamente 
apagadas por los bomberos. 
E n el interior de la casa " E l Sol 
Oriente," ee inició •diferentes veces 
fuego, por lo que el Coronel señor Zú-
ñiga. para evitar averías de considera-
c i ó n con los chorros de agua lanza-
dos por los pitones, ordenó se trajese 
el extinguidor químico "General 
AVood," y con su auxilió, se logró apa-
gar el incendio. 
E l ataque contra el voraz elemento 
se hizo á tres mangueras, dos que 
fueron llevadas por individuos de la 
sección "Cervantes" por el interior 
del edificio incendiado y la otra por 
la del "Sol Oriente," á cargo de la 
sección "Habana." 
E n esta disposición estuvieron tra-
bajando los bomberos por espacio de 
•hora y media, tiempo empleado para 
apagar por completo el fuego. 
L a dirección general del ataque del 
fuego fué obra del Coronel del Cuer-
po señor Zúñiga. secundado perfecta-
mente por los capitanes señores Men-
doza y Palacios y personal á las ór-
denes de éstos. 
L a sección de Obreros, con su capi-
tán señor Medina, prestó también 
buenos servicios en los primeros rao-
raentos, hasta que estuvo organizado 
por completo el servicio de pitoneros. 
Los oficiales de la tercera Compa-
ñía señores Sánchez y Paz, estuvie-
ron con el personal á sus órdenes tra-
bajando por el interior de la casa 
incendiada hasta la completa extin-
ción del fuego. 
L a peletería y sombrerería " L a Ca-
sa Blanca," era propiedad de don V i -
cente Carneado, quien la adquirió ha-
ce pocos años de don ^Manuel Suá-
rez, estando establecida en el número 
85 de la calzada, de Beiascoaín. 
E l señor Carneado en vista de la 
marcha próspera de su establecimien-
to, ensanchó el local tomando enton-
ces la casa número 83, habiendo ase-
gurado sus existencias en la Compa-
ñía " E l Fénix ," en la suma de 20,000 
pesos. L a finca también está asegu-
rada en 8,000 pesos en la compañía 
"The Royai." 
Cuando se inició el fuego, estaba 
el señor Carneado ausente de esta ciu-
dad, encontrándose solamente el en-
cargado don Andrés Redondo y los 
dependientes Evaristo Ramos y Ma-
nuel Suárez López, los que se halla-
ban jugando á las cartas, en el portal 
de la casa. 
S0gún Redondo y los dependientes, 
ellos se dieron cuenta del fuego al 
sentir una fuerte detonación por la \ 
explosión, al pareceré, de una lata de 
giasolina, que había en la casa. 
Fué tan rápida la acción del fue-
go, que en breves instantes y sin dar 
tiempo para nada tomó gran incre-
mento, corriéndose con rapidez al es-
tablecimiento. 
E n los primeros momentos del fue-
go acudió un numeroso pueblo á pres-
tar sus servicios, pero á la sombra de 
éstos varios rateros aprovechando la 
confusión y alarma se llevaron mer-
cancías, por cuyo motivo la policía 
trató de desalojar el estibleclmíén? 
to, promoviéndose entonces un gran 
escándalo. 
L a policía hizo uso del "club" y 
propinó golpes á diestro y siniestro. 
E l escándalo terminó á la llegada 
qfcsl material de bomberos. 
Parte del pueblo protestó contra 
determinado policía que se dice dio 
un fuerte golpe con el club á un in-
dividuo haciéndole caer privado. 
También en les momentos del mo-
lote, se vio seriament' comprometido 
el señor don José Gándara Bermúdez, 
vecino de Beiascoaín 62, que había sa-
cado la suma de tres mil pesos do la 
peletería " E l Palacio Gris." para po-
nerla en resguardo en otra casa, pues 
al cruzar el señor Gándara la esqui-
na de San Rafael y Beiascoaín, varios 
individuos d^ distintas razas, trataron 
de arerbatarle el dinero, lo que no 
consiguieron por la intervención de la 
policía que lesionó á uno de los auto-
res de este hecho. 
to ocupó segundo lugar con $571,163. 
L a importación de uvas se hizo casi 
exclusivamente de aquella península 
por valor de $1.531.352, asimismo la 
de aceitunas por valor de pesos un 
millón 43,016. E n vinos ocupó segun-
do lugar con 1.019,839 galones en ba-
rriles, y tercero en vino en botellas 
con 21,818 cajas de las 636.938 impor-
tadas, en su mayoría de Francia é 
Italia. E n sal trajo 17,000 toneladas.' 
En jabón $68,997 oontra $158.703 en 
1907. La importación de mineral man-
ganeso desapareció por completo, pe-
ro la del lingote ascendió á un millón 
116.767, excediéndole la de Méjico 
con $11.703.036. España también ex-
portó aguas minerales por valor de 
pesos 23,641; extrasto de Lieorice por 
$105,324, sidra $4585, naranjas 80,167 
pesos, higos $2,592, y sardinas por 
$50.953. sorprendiendo la insignifi-
cancia de esta última cifra en un ar-
tículo tan abundante en la costa Can-
tábrica. 
España envió en cebollas $124,112, 
en legumbres en conserva. $178,912. y 
otros artículos en cantidades peque-
ñas. 
En cocos. "Cuba ouvió $262.822 y 
Colombia $165.607. 
Cuba, que exportó en 1903 naran-
jas por valor de $495.256, sólo envió 
en 1507 por valor de $75,839, pero re-
mitió $986,679 en tozas de maderas 
preciosas y $331.787 en las mismas 
maderas elaboradas: también envió 
esponjas por valor de $158,360." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor cTon Marcos Carbajal, en 
su carácter de Albacea del Excmo. se-
ñor don Luiciano Ruiz. nos partici-
pa con fecha 11 del actual, que el sen-
sible fallecimiento de éste, ocurtido el 
9 de este nies. no altera en modo al-
guno, por ahora, la marcha de la ca-
sa bancaria de que era jefe el falle-
cido, la que continuará sus operacio-
nes y negocios como hasta aquí, bajo 
la dirección del Albacea que cuenta 
con facultades bastantes para ello, en 
virtud del testamento otorgado por el 
señor Ruiz en 10 de Noviembre. 1907. 
Casi todos los estableciimentos de 
la cuadra en que^)currió el fuego es-
taban asegurados. 
L a sanidad del Cuerpo de Bomb"-
ros, se estableció en la sombrerería 
" L a HabaTicra." prestando allí sus 
servicios los doctores Biosca. Llano, 
Xúñez. Anglés. Diaz Brito y M«ira. 
Fueron asistidos por accidentes del 
fuego, los bomberos Federico Arce, 
Enrique Laño, Enrique González, An-
drés Torreiro y José Quevedo, y los in-
divi'duos del cuerpo de policía, tenien-
te Emilio Menéndez y vigilantes Al-
fonso González, Nicolás Ruiz y José 
Gómez. 
E l estado de los lesionados fué ca-
lificado de leve. 
E l juez de instrucción del distrito. 
Ledo, señor Ponee, se constituyó des-
de los primeros momentos, en el lugar 
dnl siniestro, actuando en la sombre-
rería " L a Discusión." 
También se presentó allí el juez de 
guardia diurna señor Diaz Alúm, con 
el escribano Gobel y Oficial Junco. \ 
El juzgado se hizo cargo de la ca-
ja de caudales y A-arios libros, que la-
craron los bomberos y policías. 
A pesar de las diligencias practica-
das en los primeros momentos, no se 
logró inquirir el verdadero origen del 
fuego. 
La. señal de retirada se dió á las 
cinco de la tarde. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
A'. 
CASAS D 2 CAMBIO 
Habana. Dbre. 14 de 1903 
A !»• I I a#i la toan a o a. 
Plata esoañola..... . í)4% á 94% V. 
Calderillá..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol r... 5% á 6 
Oro amen can0 con-
tra oro español 
Oro americano con 
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes á 5.56 en plata 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata 
Luises á 4.45 en placa 
Id. en cantidadea... á 4.46 en plata 
E l peso americano 
En plato Española. 1.14 á 1,14% V. 
108% á 109 P. 
E l m e r c a d o a m e r i c a n o 
Reproducimos del último número 
de la Revista de la Lonja de Comer-
cio de esta plaza, el siguiente artícu-
lo: 
" L a importación en los Estados 
Unid06 de productos hispanos é his-
pano-amerioanos. aumentó en los úl-
timos diez años en más de un 100 por 
100; la del año 1S97 fué de 159 mi-
llones contra 347 millones en 1907. La 
joven república cubana es la que más 
ha contribuido á este aumento quin-
tuplicando su exportación de 18 mi-
llones 406.815 pesos en 1897 á 97 mi-
llones 441,690 pesos en 1907. España, 
aurapie en cifras mucho menores, si-
gue á Cuba en orden proporcional, 
habiendo casi cuadriplicado las. cifras 
de 18197 de 3.631.978 á.pesos 13 millo-
nes 126.665 en el año último. Sigue on 
orden Méjico con $16.5}1J572 en 
1897 y pesos 57.233..")L,7 en 1907. 
Los principales artículos que Espa-
ña exportó fueron de aceite de olivo 
136,616 galoa&s del total 3.449,517. 
E n almendras por valor de un millón 
96.425 pesos: la m a y r portación 
de este artículo, como -uo en 
pasas, con .$234.925 y corcho manu-
faetnrado $1.452^010; en corcho bru-
P u e r t o de l a H a b a n a 
Día IT,: 
De Uverpool en 22 días vapor español R a -
món de Larrinagra capitán Beotegui to-
neladas 2975 con carga á. J . Balcells y 
Comp. 
De Port au Franre en 4 días vapor de gue-
rra francés Duguay Trouin capitán K e -
raiulron toneladas 5789 al cónsul 
De Pascagoula en 5 días goleta america-
na Otis capitán Petersen, toneladas 299 
con madera á la orden. 
Dfa 14: 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Miami capitán Sliarpley to-
neladas 1741 en alstre y 75 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
De Veracruz y escalas en t dfas vapor ame-
ricano Ksperanaa capitán Roger.« tonc-
adas 4702 con carga y 35 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Filadelfla en 6 y medio días vapor no-
ruego Olaf K y r r e capi tán Sorensen to-
neladas 3063 con carbón á JU V. Place. 
De Filadelfla en 6 dfas Vapor noruego Sif ca-
pitán Mansen toneladas 3027 con car-
bón á L . V . Place. 
S A L I D A S 
Dfa 12: 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston 
vapor ing lés Hiiarms. 
Para .lacksonwille goleta americana H . P. 
Simpson 
Dfa 13: 
Para Knights Key vapor ing lés Halifax. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Miami. 
Con fecha 21 de Noviembre ha que-
dado disuelta la «ociedad que giraba 
en Navajas, bajo la razón de Francis-
co Guerra y Ca., constituyéndose con 
la misma di nominación una nueva, de 
la que son únicos gerentes los seño-
res don Francisco Guerra y don José 
Morera, que se hacen eargo de la li-
quidación de los créditos activos y 
pasivos y la continuación de los ne-
gocios de su antecesora. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Ramón de Larrinaga 
Ayer entró en puerto el vapor -es-
pañol "Ramón de Larrinaga," pro-
cedente de Liverpool, trayendo carga 
general. 
L a Otis 
L a goleta americana de este nom-
bre, fondeó en puerto ayer, proceden-
te de Pascagouda, con cargamento de 
madera. 
E l Miami 
E n lastre y con 75 pasajeros, entró 
en puerto hoy procedente de Knights 
KPV y escalas, 61 vapor americano 
" Miami." 
E l Esperanza 
Procedente de Veracruz y escalas, 
entró en puerto hoy el vapor america-
no "Esperanza," con carga y 35 pa-
sajeros. 
E l Olaf Kyrre 
Este vapor noruego que entró en 
puerto hoy procedente de Filadelfia, 
condujo un eoníramento de carbón, 
consignado á don L . Placé. 
E l Sif 
También con cargamento de carbón 
llegó hoy .procedente de Filadelfla, el 
vapor noruego "Sif ." 
V a l o r e s a e i r a v o s u 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escaas vfa Vigo vapor 
a lemán Frankewald por H y Rasch. 
sior por A E . Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por / íaldo v comp. 
Para Mobila vfa Marlel vapor noruego Maud 
por 1̂ . V . Place. 
Para St. Xazaire y escalas vapor francés 
L a Navarro por E . Gaye 
Para Veracrur. vapor español Montevideo 
por M Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y corap. 
Para Veracruz. y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa íf. 
Para 'Huenos Aires y escalas vfa Boston va-
por i n g l é s Hilarius por J . Balcells y 
comp. 
50 cajas dulces. 
Para Knights Koy vapor ing lés Halifax por 
A . .1. Martínez. 
E n lastre 
Para .lacksonwille goleta americana H . P . 
Pimpson por L . V . Place. 
E n lastre. 
Dfa 14: 
Para Cayo Hueso y Knights Rey vapor ame-
ricano Miami por G . l-awton Childs y 
comp. 
E n lastro. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T * POTsr 
De Veracruz en el vapor Esperanza. 
Sres. Arthur Eeopold — Joaquina Arias 
— osé Fernández — Paul Alien — Pedro 
Amaro y de la F é — Joaquín Mora. — Aqui-
lino Palacio — Manuel de la Fuente — 
F . de la Fuente —: Me.ría Chavez — Canu-
to Eópez — Luis G . Ar.jona — Natalia J i -
ménez — Bonifacio Díaz. 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano Miami 
Sres. Domingo Acosta — Federico Gonzá-
lez — Juan Cuella — Tomás Borgcs — J n -
l ián Pérez — Lázaro Uodrfguoz — B«>r, 
Eosada — Vicente Pajares — Euis Gallo —• 
Clara Gallo — Euis Garcfa —AmeJio Gon-
zález — José Gavalosa — Pedro Amaro — 
Enrique Villavisano — Pedro Reyes — Pedrn 
Olivera — Celedonio Rodrigue» — P . Ora-
mas — Bernafdo Acosta — Ruperto Valiente 
— Justo Valdés — Enrique Maurl — Alberto 
Rubiera — Euis de la Torre — Clemente Be-
tancourt — Bonifacio Hernández — Alberto 
Gómez — Nicolás Gutiérrez — Andrés Av i la 




































Sfl Í S P E R A M 
•Progreso^ Galveston. 
Saratoga. New York . 
Bavaria, Hamburgo y escalaaL 
•Regina, Amberes y escalas. 
Montevideo, Cádiz y escalas. ^ 
F Blsmarck, Taraplco y Vera-
cruz. 
Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
Reina Marfa Crist ina, Veracruz. 
Caledonla, Hamburgo y escalas. 
-Allemannia, Hamburgo y escalas 
Bordeaux, Havre y escalas. 
México , New York . 
Mérida, Veracruz y Progreso. 
Havana, New Y o r k 
MadrileñOj Liverpool y escalas. 
E . O Saltmarsh, Liverpool 
Floride, Havre y escalas.* 
Galveston, Galveston. 
Juan Forgas, Barceona y escalas 
Allemannia, Veracruz y Tampico 
Severn. Tampico y escalas 
BAi^DRAPi 
-Esperanza, New York. 
- L a Navarre, Saint Nazalre. 
-Bavaria. Tampico y Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz. 
- F . Blsmarck. Coruña y escalas. 
-Saratoga, New York . 
-Reina María Cristina. Corufta. 
-Allemannia, Veracruz y Tampico 
-Alleghany, Buenos Aires y escaL 
-Bordeaux, Progreso y escalas. 
-México, Progreeso y Veracru» 
-Mérida, New Yofk. 
-Floride, New Orleans 
-Galveston, Galveston. 
-Allemannia, Vigo y esca la» 
-Severn, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava U. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresado les sábados por la 
i mañntia. — Se despacha á bordq. — "Via* 
! da de Zulueta. 
7 S o o i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N C A Ñ A R I A 
IT A R A IV A 
De orden del señor Presidente General, 
»*. rf- r. y con arrogo á lo que determina ek 
Artículo 65 del Reglamento Vigente, se el-
la por este medio para al Junta General or-
dinaria que se ce lebrará en el local social. 
Teniente Rey 71, el dfa 20 del corriente mes 
á las 12 m. con objeto de llevar á cabo- las 
elecciones generales á que el citado artfr 
culo se refiere 
A los señores que concurran ft votar se 
les e x i g i r á el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el artfrnlo Oc-
tavo con su inciso Sexto y siempre que e s t é n 
comprendidos en lo que determina el inciso 
12 del Articulo Quinto del citado Regla-
mento. 
Habana, Diciembre 13 de 1908. 
E l Secretario Contador 
Doctor E . Matheu 
ScOcren de la Directiva que les oorreaponde 
c*«ar. 
Don Antonio Suárez Franco, Primer Vive-
Preaidente. 
Don Gorgonio L . Brito, Tesorero, 
D. José Brito, Vocal 
.v». Manuel R . Padrón . 
D . J . Mariano Bodrfguez Cabrera, 
D . José María Alvarez. 
D. Francisco Morir.. 
D . Juan Sosa Cabrera. 
D . Cesáreo Carvaja l . 
D , José Curbelo. 
D . Esteban Hernández . 
D . Juan Tejera . 
D . Francisco Bethencourt. 
D . José Febles. 
D . Francisco Orive. 
("cían Tohintarliimente en nnn carcosi 
Don Francisco Rivero é Hidalgo. 
D . Emilio Matheu y F e r n á n d e z . . 
D . Miguel Martínez. 
D . Antonio Castellanos. 
D . Joaquín Alvarado. 
D . Eugenio de Sosa Suárez . 
D . Antonio Mora. 
D . Bernardo Torres. 
D . Domingo Tejera . 
D . Sebast ián Quintana. 
D . Manuel Fernández Cabrera. 
O s a por fnllecimlento: 
Don Miguel Delgado. 
C . 4072 2t-14-6d-1ñ 
DETJ 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el Art ícu lo 
4S de los Estatutos Sociales se convoca á los 
señores asociados para las Elecciones ordi-
narias de Directiva para el bienio de 1909-
1910. 
L a e lecc ión será para un Primer Vice-Pre-
sidente y quince Vocales por el bienio: seis 
Vocales por sólo el año de 1909 para cubrir 
vacantes por renuncias admitidas: cinco su-
plentes por el bienio y cuatro suplentes por 
sfilo el año de 1909 para cubrir vacantes de 
renuncias admitidas. 
Las elecciones tendrán lugar en el sa lón 
de Fiestas el dfa 20 del mes en curso, á las 
doce del día y terminarán á las ocho en 
punto de la noche, en cuya hora según pre-
viene el Articulo 63 de los Estatutos se ce-
rrarán las puertas del Centro, y se vo lverán 
á abrir tan luego hayan votado los socios 
que se encuentren en el Salón de Elecciones; 
precediéndose seguidamente á los E s c r u t i -
nios. 
Para mayor orden y comodidad do los socios, 
habrá en dicho local diez mesa» de votaciones^ 
á cuyo frente tendrá cada una un carte lón 
con el número primero y úl t imo de los reci-
bos de los asociados que tengan derecho & 
votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este año y no otra clase de documen-
to (Art. 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asoriadn. ha de llevar tres 
meses de inscripto (Art. 11 inciso 10): así 
cortm e s t á obligado á presentar el recibo 
aludido 4 la Comisión Oe puerta 4 fin de 
cumplimentar el art ículo 49 de los Estatutos 
L a puerta de entrada al Sajón s e r á l a de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advjerte que el acto de votar h a d* 
ser personallalmo. 
L o que ñfi orden del Sr. Presidenta se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 14 de Diciembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
. MARIANO PAÑI AGUA 
18250 6 t - 1 4 - l d - 2 í 
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H a b a n e r a s 
Dedico hoy el primer lugar de mi 
eróuica, á reseñar, siqui-era ĵ ea a la 
ligera, lina fiesta de soberbio arte, 
efectuada ayer tarde en 'esta eapi-tail. 
Al notable maestro señor Hubert de 
Blanck, director del Conservatorio Na-
cional de prúsica, debemos cuantos allí 
fuimos, inolvidables horas de d'eleite. 
Ofrecía un recital de piano el Rvdo. 
Padre. Fray Ricardo de San José, de 
la Orden del Carmen. 
Buena ausencias tenía de su gran va-
ler, pero ayer pude convencerme ple-
namente, que cuantos ciogios hubié-
ransele hecho, resultarían pálidos. 
L a Sala Espadero del 'Conservatorio 
Nacional, estuvo concurridísima. 
Llegué cuando finalizaba el Padre 
Ricardo de «jecutar la Sonata apasío-
nafa del gran Beethoven. No diré me-
día .palabra acerca de su interpretación, 
porque la experiencia me ha demos-
trado, últimamente, de manera palpa-
ble, que en materia de arte no debe ja-
mos hablarse por tercera persona. 
Pero oí el Carnaval de Schumann, 
las Variaciones dd Mendelssobn, el 
Noetarno op. 48 de 'Chopín y la Rap-
sodia en fá de Lisrt. 
Y pocas veces he visto una concu-
rrencia más entusiasmada ante la la-
bor de un artista. 
E l Carnaval de Schumann obtuvo 
una interpretación magistral y sober-
bia, y asimismo Liszt en su Rapsodia. 
De Chopín, puede decirse que fué 
sn verdadero mpolavoro. ¡ Qué manera 
de interpretar al gran cantor de las 
]uelancolias! Su decir de un sentimen-
talismo exquisito, arrebató al audito-
rio, que suspenso había estado durante 
la audición del Noeturno. 
Fué tal la explosión de entusiasmo 
que alcanzó, que tuvo que bisarlo á 
ruegos del público. 
| Y entonces, demostró aún mayor 
inspiración y'delicaldeza! 
Lo que admira ver «n este pianista, 
es la firmeza y seguridad con que ataca 
los más difíciles pasajes, el fuego que 
imprime á las obras que interpreta y el 
entusiasmo exquisito, delicado con que 
dice. 
Al terminar de interpretar el pro-
grama, el Paídre Ricardo se vió obliga-
do á interpretar otro nuevo. 
Fué La Fileníse de Raff, en la que 
estuvo á gran altura. 
¡De buena gana le hubiéramos obli-
gado á repetir la audición ! 
No será, esta vez la última en que 
admiremos al Padre Ricardo. E n Ene-
ro ofrecerá un recital, y tal VQZ ñas ha-
ga qir su hermosa voz de tenor, tam-
bién muy celebrada por inteligentes en 
la. materia. 
L a concurrencia que en el Conserva-
torio se congregó era. numerosísima. 
Solo anotaré unos nombres. 
Las gentilísimas señoras Laura Rey-
nery de Arechavala y Dolores Raras 
de Alvare?:. 
Y las señoritas Elvira Morales, Isa-
belitf y María Teresa. Galbán, Oria 
Várela, Ernestina Gispert, Purita Ló-
pez. Sofía Baranda, Elena y Estela 
Martínez. 
No deho terminar sin enviar al maes-
tro señor Hubert de Blanck mi aplau-
so más entusiasta, por habernos pre-
sentado al notable pienlsta qii6 ayer 
admiramos. 
ITasta Enero pues! 
« * « 
Esta tarde ofrecerá el oab&ierosb Mr. 
Morgan. "Ministro de los Estados Uni-
dos, un fve tea o'clock, al Comité 
de Damas encargado de patrocinar el 
gran, baile de caridad que se efectuará 
en el hotel Plaza, el martes 29 del co-
rriente. 
E n esta fiesta se tomarán acuerdos 
acerca del baile. 
Se efectuará el viernes la fiesta que 
en honor de Sarasate ofrecerán los di-
J A R D I N « E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeüles, Coronas, Cruces y 
liosas de tallo largo. 
A.RMAND y HKO. 
Adolfo Cast i l lo 9. Te lé f . 6348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 3 483 alt t30-20oc 
rectores del Instituto Musical, señores 
Orbón y Torroella. 
¿Por que no se señala para el jue-
ves? 
E l viernes se inaugura la Exposición 
de Arte Francés por la noche. 
* 
* • 
Celebra hoy sus días, un cabalkro 
distinguido y amigo muy estimado, eil 
doctor Xk-asio Silverio, catedrático de 
la Universidad. 
Mi felicitación más cariñosa le en-
vío. 
No será en la noche del 15 del ac-
tual cuando se inaugure la Exposición 
de Arte Francés en los salones del 
Ateneo. 
Debido á no haber tiempo para rea-
lizar los trabajos preliminares de la 
Exposición, por haberse efectuado la 
fiesta de la Avellaneda el día 10. ha 
tenido que posponerse para el día 18. 
Y a ayer ancló en nuestro puerto, el 
barco de guerra de la. marina francj?sa 
Duguay-Truin, que viene á solemnizar 
la Exposición. 
A la inauguración, según ya. hemos 
anunciado, asistirán el Presidente y 
Vicepresidente de la República y el se-
ñor Alcalde, como tales y contó socios 
Protectores de la Exposición y miem-
bros de la Association des Amis des 
Arts, y demás elementos oficiales. 
Las altas autoriaddes de la Inter-
vención serán invitadas. 




S. M. C. Don Alfonso X I I T de Es-
paña, ha concedido por Real Oraen, el 
título fie Marqués de Casa-Calvo, al 
simpático joven Rafael Leónides de 
Peñ^llver y Hernández, hijo segundo 
de los Condes de Loreto: señora María 
Luisa Hernández y señor Ramón de 
Peñalver. tan apreciados en la buena 
sociedad habanera. 
E l nuevo Marqués euenta solo cator-
ce años de edad. 
Muy grato me es felicitar á sus 
amantísimos padres por la distinción á 
su hijo conferida. 
* 
« # 
E l sábado en el vapor OUvette han 
regresado de los Estados Unidos, los 
distinguidos esposos señora. Aurora 
San Pelayo y Mr., George L . Child*. 
Con tan apreciables amijrn^ ' n*n 
sus graciosos hijos.^ 
Bienvenidos. 
Nombrado para, un importante cargo 
de confianza del Departamento de Ha-
cienda, partió ayer para Manzanillo en 
el guardacostas AiUen, mi queridísimo 
amigo y compañero en la prerusa muy 
estimado, señor Angel A. Agrámente. 
De la crónica social de La Unión Es-
pañola que el señor Agramonte es-
cribía, ha vuelto á encargarse su pro-
pietario, el correcto y distinguido ami-
go señor Víctor Manuel 'Sánchez Tole-
do, antecesor también en ese cargo de 
confianza del Gobierno. 
Muchas felicidades deseo en sus ges-
tiones ai) buen amigo. 
* 
• » 
E l conocido y popular pianista se-
ñor Rogelio Barba, ha eompuesto un 
bonito Barn-Damce, que ha dedicado 
finamente' á las adorables hijas de 
nuestro distinguido Director. 
Ayer de tarde, en la visita de diges-
tión, en la morada de los esposos Rt-
vero-Alonso celebrada, fué bailado es-
te horn-dance. al que su autor, ha pues-
to el nombre de Xe-Te-Mo-Chi. 
Todos los presentes lo celebraron. 
Esta noche se efectuará la visita de 
digestión en 'la morada de los esposos 
HuMobro-Valdivia. 
Se bailará. 
E n Payret habrá función ésta no-
che. 
Se pondrán en escena: Cavallerizsa 
y La tía' de Carlos. 
Obras deliciosamente cómicas, en las 
que Faieoni hace gala de su talento. 
* * 
E n la última, fiesta celebrada en la 
Academia de Ciencias, una dama per-
dió un pañuelo extremadamente rico, 
recuerdo de familia inuy querido. 
Una señorita allí presente tuvo la 
suerte de encontrarlo, y lo conserva es-
perando saber el nombre de su dueña 
que no recuerda, para devolvérselo. 
Puede enviarme su nombro la dama 
interesada. 
Una boda del sábado. 
Contrajeron nupcias, la bella y ado-
rable señorita Florinda Alvarez y el 
apreciable joven señor Jesé Fernández 
y Asen jo. 
L a ceremonia tuvo efecto en la mo-
rada de los padres de la novia en un 
artístico y sencillo altar levantado en 
la sala. 
E l canónigo Padre Juan Alvarez, 
ofició en la ceremonia. 
Padrinos fueron: la señora Aurelia 
Alvarez de Rodríguez y el señor José 
Mariano 'Rodríguez, 
Una concurrencia muy numerosa es-
taba presente. 
Varios nombres: 
'Señoras Angelina Menendsz de Me-
néndez. María Josefa Bedoya de Aran-
go. Regina Gándara de Heimanu, Mag-
dalena Fiol de Mendoza. Josefa G. de 
Argudín, Juana Díaz Brito, Martina 
Reyes de Fernández, Aurelia Gutiérrez 
de Llamoras, Josefa Valdés de Baria, 
Antonia Amat de Misa, Segupda Al-
varez de Alvarez. 
Señoritas: María Josefa Puentes, 
Rita Amat, Dolores Ortega, Josefina 
Más, Evangelina Pulido, Fredesvinda 
Fernández. María Josefa Argudín, 
Emilia Gutiérrez, Sofía Carreño. Anto-
nia Díaz Concepción, María Arango. 
Angela Ortiz, María Josefa Gutiérrez, 
María, Nena y Herminia 'Ortiz, Zorai-
la Alvarez. 
Un aparte para la gentiflísima y ado-
rable señorita Adelaida Mendoza. 
Ricamente obsequiados fueron los in-
vitados por los padres de la novia, es-
posos Alvarez-Alvarez. 
Los desposados partieron después en 
automóvil para. Hoyo Colorado, donde 
fijarán su residencia, 
« * 
Esta nodhe unirán sus destinos en 
la Iglesia del Cristo, la grackxsa seño-
rita María Luisa ¡Mocarras y el correcto 
joven señor Francisco Acosta. 
A las nueve. 
* 
E l exceso de información obliga á 
veces á sacrificar notas de fiestas cele-
bradas. 
E i jueves, en la morada de los dis-
tinguidos esposos señora Loreto Pérez 
de Peña y el doctor José Lorenzo Cas-
tellanos,, tuvo efecto UTUSL fiesta para 
celebrar los días de la señora de la 
«asa. 
Gran concurrencia se congregó allí, 
entre da que figuraban personalidades 
muy caracterizadas de la política. 
L a fiesta culminó en brillante soirée 
en la que se hizo selecta música y se 
bailó. . 
.Los esposos Pérez-JCastellanos aten-
dieron á sus numerosas amistades, ob-
sequiándolas espléndidamente. 
No es taríde para, reiterarles mis sim-
patías consignando esta nota social. 
« 
• * 
E l sáfbado celebró sus días, una dama 
muy bien querida de esta sociedad. 
Me refiero á la distinguida señora 
Guadalupe Hompaneras de Gavian de 
Avala, esposa del señor Ministro de Es-
paña. 
Reciba mi cortés felicitación. • • 
* 
* # 
Para terminar, y de una vez. 
No soy amigo de ciarle á las cosas 
más impoTtancia de la que deben te-
ner, pero hay veces en que no queda 
más remedio que aclarar debidamente 
ciertos detalles para raí necesarios. 
Lo extenso de las "Habaneras'' del 
sábado y la hora tardía en que llegó á 
mi poder la carta, del señor Mauri que 
publiqué en esta sieceión, me ñipidió re-
coger y contestar una manifestafciSn 
que en dicha carta se contiene. 
De tal carta, un párrafo solamente 
merece contestación, y es aquel en que 
el señor Mauri dice no comprender 
"que ei señor Cronista pudiera con-
fundir una orquesta con una Banda 
Militar." 
. No me extraña que él no lo compren-
da : yo tampoco comprendo que haya— 
no éste humilde y modesto aficionado 
ó ]a música, que lleva bastante estudia-
do para llegar á entenderla—quien 
pueda coñfundir ambas cosas. 
Aquel que incurriera en tal confu-
sión, merecería mi desprecio más pro-
fundo. 
Yo no incurrí en ella, aunque otra 
cosa afirme el señor Mauri. 
Por lo demás, al referirme al himno, 
me atuve á la afirmación de un amigo 
que lo escuchó, y me dijo que fué 
"aplaudídísimo." Así lo consigné, por-
que de seguro es cierto, ñero esta afir-
mación no es un juicio. Este lo formu-
laré cuando oiga la obra escrita é ins-
trumentada por el maestro Mauri. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
L 
de pluma y de gasa en 
" L E P E I N T E M P S " 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
ITSPEHSARÍO " L a ' c A R Í M T 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D r L F I N -
P a r a l a s D a m a s 
ABRIGOS LARGOS 
Modelos nuevos á 4.24:, 5 . 3 0 , 8 . 4 8 
Tafetalicas de seda á 3 0 cts . 
L O N D O N P A R I S 
T e l é f o n o 1 8 7 9 
G I L I ANO Y SAN MIGUEL 
D E L A 6 Ü A R D I A R U R A L 
Detenidos 
E l teniente Jiménez oomunioa de 
Colón, que. han sido detenidos en di-
cha villa Javier Sánchez, Otilio Mon-
tero, Cários Teftechea, Antonio Pérez 
y Juan Qnesada, acusados de agresión 
á üa Guardia Rural y asalto al tren de 
viajeros número 12, hecho que ocurrió 
á la una p. m. del día doce. 
Los detenidos quedaron a- disposi-
ción del Juzgado de Colón. 
H O m C I D I O 
En la mesa de operaciones del Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
falleció esta madrugada un individuo 
de la raza blanca, que un vigilante de 
policía había recogido tirado en el 
suelo por encontrarse herido por pro-
yectil de arma de fuego, en Monse-
rrate esquina á Dragones. 
E l interfecto resultó nombrarse 
Juan Arrufat Bernal, natural de Cu-
ba, de 30 años y vecino de Jesús del 
Monte, cuyo cadáver, según certifica-
do del médico, presentaba una herida 
mortal por necesidad, en la reglón su-
pra clavicutar derecha. 
Los vigilantes 964 y 666, al oir el 
disparo detnvieron, al verlo corriendo 
por la calle de Dragones, á un indi-
viduo blanco nombrado José de los 
Angeles Azcauo, estudiante, y vecino 
de Picota mvmero 11, el que momen-
tos después fué reconocido por otros 
dos individuos como autor de la muer-
te de Arrufat. ) 
La 7>o]icíñ ocupó nn revólver que 
había arrojado el detenido. 
E l señor juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar de los sucesos. 
M A L T R A T O D E OBRAS 
Según informes del Capitán de la 
quinta estación de policía, á las cinco 
de la tarde de ayer, se personó allí 
don Enrique Loynaz del Castillo, ma-
nifestando que al pasar por frente á 
la casa en que ocurrió un incendio mo-
mentos antes, vió un tumulto de in-




L e P l a s t i q u e " , L e L i b e i l u l e " y 
" L e N é o s " . 
L o s tres l í l t iraos modelos de los Corsets de P a r í s C . P . á l a S i r e n e 
L E " P L A S T I Q U E " ' 
el corsel de ;as olfgantes. 
L E " N E O S " 
el más c*''—"̂ o de cuantos 
corset- i « e d é n hacerse. 
q n e es l a m e j o r m a r c a de corse t s f r a n c e s e s y p o r 
t a n t o d e l m u n d o e n t e r o . 
E s t o es i n d i s c u t i b l e ; l o e l egante é s j s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á corse t s estos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos . 
" L E P R I N T E M P S " 
d o n d e todo e l m u n d o sabe q u e e n I n v i e r n o y e n 
V e r a n o , e n O t o ñ o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n l a s 
ü l t i m a s n o v e d a d e s , l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r i s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos ; y a e l p ü b l i c o nos co-
n o c e b i en , 
Oliispa fit á C o i i s M a - T e i o i o 9 4 9 . 
L a casa que d á los m e j o r e s reg-alos y v e n d e l a s 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
M a n d a m o s m u e s t r a s a q u i e n l a s s o U c i t e d e l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s á o t r a s t ieudas^ 
• S P6RI5 (plv°**'!-v*»^*il 'V. 
L E " L I B E L L T J I . E " 
L a ñ l t ima palabra en Corset 
largo. 
testaban de una agresión de que fué 
objeto Jorge Funcíora Martínez, por 
parte del vigilante número 503, y do 
cuyo hecho ya había conocido el ofi-
cial de guardia de aquella Estación. 
E n los momentos de estar allí el 
señor Loynaz del Castillo, se presen-
taban frente á la estación como unos 
doscientos individuos que decían ser 
testigos de lo ocurrido. 
A petición del señor Loynaz del 
Castillo, el vigilante 503, que /estaba 
de servicio, fué retirado del mismo. 
E l capitán señor González, dió cuen-
ta de este hecho al señor juez Corree-
eional del distrito. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l menor blanco Juan García Flo-
rit, vecino del Mercado de Tacón nú-
mero 46, fué asistido ayer en el pri-
mer centro de socorros de varias con-
tusiones graves en la cabeza y fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro^ 
nóstico grave. 
Las lesiones las sufrió casualmente 
dicho menor al caerse del mirador de 
Ja azotea, dondetse había subido para 
coger un papalote. 
FEACTÜRA 
Emilio Martínez López, de 7 añéa 
de edad, con domicilio en Maloja 73, 
al caerse de una bicicleta, en la casa 
Cuba 47, se causó la fractura comple-
ta, en la extremidad inferior del cúbi-
to y radio izquierdo, de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual. 
F A L L E C I M I E S T O 
E l director de la casa de salud ' ' L a 
Covadionga," participó ayer al señor 
juez de guardia diurna, que Esteban 
Gonzáilez Acosta, que tuvo entrada en 
dicho sanatorio el día 29 del pasado 
•mes de Noviembre, había fellecido por 
la mañana. 
Esteban González estaiba atacado 
de graves sintonms de envenenamien-
to qne sufrió al ingerir un tóxico con 
intención de suicidarse. 
E l hecho lo había realizado en el 
'pueblo de San Antonio de las Vegas. 
BOBO 
Ayer por la madrugada se cometió 
un robo en la bodega establecida en 
ia calle de Factoría esquina á Misión. 
E l dueño de la misma, Eduardo 
Chao Fernández, tuvo conocimiento 
de lo sucedido al ser despertado por 
el vigilante número 839, notó que las 
puertas del establecimáento estaban 
abiertas. 
Practicado un registro en la carpe-
ta, echó de menos cinco pesos p'lata, 
siete americanos, dos relojes y varios 
objetos que aprecia en cuarenta pe-
sos, y del cajón de la venta se llevaron 
tres pesos eifi-cuenta centavos. 
Parece que los ladrones se queda-
ron en el interior del establecimiento, 
•cuando se procedió por la no-che á ce-
rrar las puertas. 
L a s fiestas 
MtK'has fiftsta-s se preparan en estos 
días y rntuchas son las damas que ten-
drán que hacerse trajes. 
Para esto último hay que visitar la 
filosofía, de Neptuno y San Nicolás. 
Pubillones.— 
T>a comienzo á la semana con una 
interesante, función en 'la cual se des-
picó de nuestro público la familia Fre-
diani. simpáticos! y valiosos ecuestres 
que muehos aplausos han sabido arran-
car de todos los inteligentes cu mate-
ria de circos. 
A esta familia pronto la substituirá 
los renombrado Loivom-des, ecuestres 
notabilísimos que están terminando m 
contrata en el Hipódromo de Nueva 
York y que gozam fama de ser los me-
jores ecuestres del mundo, más, pero 
mucho más que los célebres Clarcks 
que tan ;buen recuerdo dejaron en la 
Habana. 
E l aibono para las matinées domini-
caíles continúa abierto en la Contadu-
ría del circo, Prado y Animas, teléfono 
3861. 
E u la matinée del próximo domingo 
se rifará entre los niñas una hermosa 
bicicleta, como obsequio de Pascuas. 
Desde hoy, los leones, pumas, hienas, 
leopardos, cabaülos, elefantes, perras y 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en ?4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L AL>IENDARES'" 
Obispo número 54.— Apartado 1021 
Nota. — No se dejen engañar de los 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3915 I D , 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables a: E l Pasaje, Zu-
luetflL 82. «ntr* Tsoleate Rey y ObraplM. 
C. ?P14 1P. 
Sombreros para s e ñ o r a s 
S« hacen i5« toda? cla5es: se reformar los 
usados d<>.1&ndo]os' 4 la. úl t ima mod».; esta 
cnsa garantiza sus trabajos; prerlc? sin 
competenria. E López do Romeo Maloja 3". 
esquina á Angeles. 
1'843 alt. St-* 
demás fieras quedarán í í 
permanente de 41, á U 1' 
Ĵ a entrada p- m. 
Manana llega.ü w f. 
artistas de fama qu; ^ 
moso circo "Barmm; ^ ^ e n 
qnienes h i e i e C l T ^ 1 ^ 
rano. L a Proccclem-ia n ? ^ 8 
jor 
.Pronto llegarán otr^ arf 
gmales entre ellos el de 1 ^ m*3 
les. ôs aotn, 
Y mientras tanto toda 1 
cnentre aburrido Oue " j f 3 ^ 
nes yvera cómo "Cara 
ra limpiarse encargan ^ r 
Almanaques. 
Muy hermosos, muy fí», 
han llegado ya á casa de Wn" ^ po numero 52. Xnilc í JB- < 
surtido más completo ni de?08 ' 
to. Xo oompre\lsted Sudea^J 
sin antes ver los qne-Sollo ^ 
reeibir. s 1 
h M i o u t e de gran sensKiót 
E i Conde de Monte Cristo • 
y La Esclava, de 9 á lo' J , 
Cervantes. ' en el 
E l Conde dr Mon-fr- CriMñ 1 
en el «alón Sallas. 
Novela de una cajera, en A.^ 
des. 
Escuela de caballería PinerJÍ 
cualidad Providencial, en el Salj 
rrín. 
Médico Alcohólico y Réproh 
teatro Martí. 
E S P E C T A O U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transfonnista I 
nmi y del trío Giordani, 
Función corrida, 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tmaflii 
renzo. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— 
por tandas. — A las ocho: U 
Revista. — A las nueve: El Tm 
— A las diez: Felipe Segundo. 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela. — 
por tandas. — A las ocho; T.a?n 
na. — A las nueve: Los Pícms 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Varied&dí 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.-l 
eión por tandas. 
CIRCO DE PÜBILLONES. — Prad» 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y del 
ras.—Programa, variado todos 
—A las ocho. — Sábados y domil 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael núinero 1. — Cine 
grafo. Función por tandas, 
trenas diarios. — Entrada 1 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zaraiela.—í 
«iiaria por tandas. — A las 
A N U N C I O S VARIl 
C l í n i c a s if i l iográfica 
DEL 
D R . R E D O N D I 
bajo la inspección del Dr. Torres M 
Buenos Aires N. l -Haban». 
m - c a b T i m s 
Acaban de llegar de NuevaOrlean^l» 
fínicos caballos, grandes y do oon-K» 
res; propios para coches P^culares 
Todos sanos y maestros en « 
,n á verlos aunque no intente» 
prarlos por ahora, ^daseo es ^ 
5 aman Jas caballerías establezca" 






F r e d Wolfe. 
6150. CONCHA f j t f ¿ 
C 4028 tnó-S 
U tv^a j 
E L J E R E Z A N A 
De moda y de -od V ^ ^ o c i n . 
por ser donde mejor *eaveS y 
.evera mejor surtida de ave» 7 
todo Bestaurant^ oK 
Sentecita del campo no 
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